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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen aihe 
Tutkimuksen aiheena on kehittää kohdeorganisaation opetustoimen hallintojärjestelmän 
käyttöä. Järjestelmä on otettu käyttöön 2017 suhteellisen nopealla aikataululla ja 2018 
on havaittu, että järjestelmän käytössä on ilmennyt haasteita. Opetushenkilöstöllä on 
esiintynyt ongelmia järjestelmän käyttämisessä opetuksen suunnittelussa, opintojen 
seurannassa, työaikojen suunnittelussa ja kirjaamisessa. Tästä syystä on ilmennyt tarve 
tarkastella järjestelmää, sen käyttötapaa, organisaation toimintatapoja, prosesseja ja 
henkilöstön osaamistasoa. Tämän toimintatutkimuksen tarkoituksena on kehittää 
kyseisen järjestelmän käyttöä sujuvammaksi ja ongelmattomammaksi huomioiden 
kuitenkin pedagogiikan ja 2018 voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin 
vaatimukset.  
1.2 Kohdeorganisaatio 
Kohdeorganisaatio on suuri ammatillinen oppilaitos. Oppilaitos jakaantuu useaan eri 
kampukseen ja näissä vielä toimipisteisiin eri puolelle kaupunkia. Jokaisessa 
kampuksessa toimii kampusrehtori ja koulutuspäälliköitä, jotka vastaavat määrätyistä 
tutkinnoista ja niitä opettavista opettajatiimeistä. Tämän lisäksi oppilaitoksessa toimii 
erilaisia asiantuntijatiimejä. Oppilaitoksen johdossa toimii johtava rehtori ja kaksi 
apulaisrehtoria, joille on määritelty omat erityistehtävänsä. Toimin pedagogisessa 
järjestelmätuessa tutkimuksen alkaessa sen uutena Kurre-pääkäyttäjänä.  Tärkeimpänä 
tehtävänä minulla on analysoida järjestelmän toimintaa ja kehittää sitä. Kehitystyön 
ohella toimin käyttötukena, ohjeiden tekijänä sekä järjestelmän käytön kouluttajana, 
perehdyttäjänä ja asiantuntijana. Itseni lisäksi kehityksessä toimii mukana toinen Kurre-
pääkäyttäjä, kaksi Primus-pääkäyttäjää ja yksi järjestelmän käytön hallinnasta vastaava 
koulutuspäällikkö.  
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2 Käytetyt menetelmät 
2.1 Toimintatutkimuksen periaatteet 
Toimintatutkimus nähdään kuuluvan kvalitatiiviseen, eli laadulliseen tutkimukseen. 
Tutkimusmenetelmät voidaan toimintatutkimuksessakin jaotella kahteen eri 
tutkimusotteeseen, laadullisiin ja määrällisiin. (Kananen 2014, 20.)   
Laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkimusmenetelmää, jossa pyritään etsimään vastauksia 
kysyttäviin ongelmiin ilman tilastollisia tai muita määrällisiä keinoja. 
Tutkimusmenetelmässä ei pyritä määrällisen tutkimusten yleistyksiin, vaan tarkoituksena 
on havainnoida, kuvata, ymmärtää tutkittavaa aihetta. (Kananen 2014, 21.) Laadullinen 
tutkimusmenetelmä sopii hyvin tutkimustapauksiin, joista ei ole olemassa teorioita, 
tutkimusta tai tarkkaa tietoa. Tapa sopii myös tapauksiin, joissa ilmiöstä halutaan 
syvällinen näkemys, hyvä kuvaus tai halutaan luoda uusia teorioita ja hypoteeseja. 
(Kananen 2014, 23.). Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan prosesseja, joita on hyvin 
vaikea, ellei mahdotonta tutkia riittävän tarkasti määrällisin menetelmin. Laadullisessa 
tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita merkityksistä ja ihmisten käsityksistä ja toiminnasta 
ilmiön parissa. Tutkimusta tehdään esimerkiksi haastatteluin ja havainnoimalla ilmiöön 
liittyviä prosesseja ja ihmisten toimintaa. (Kananen 2014, 22.) 
Toimintatutkimus eroaa pelkästä laadullisesta tutkimusmenetelmästä siten, että 
toimintatutkimus jatkuu siitä, mihin laadullinen tutkimus yleensä päättyy. Pelkkä 
laadullinen tutkimus pyrkii tutkimaan ilmiötä ja analysoimaan sitä, mutta ei vaikuttamaan 
kohteen toimintaan. Toimintatutkimus taas pyrkii kehittämään tutkittavan kohteen 
toimintaa. Toimintatutkimus voi toisaalta myös sisältää soveltuvin osin laadullisia 
tutkimusmenetelmiä tiedonkeruussa- ja analyysimenetelmissä. (Kananen 2014, 27.) 
Toimintatutkimus eroaa myös perinteisistä tutkimusmenetelmistä, että 
toimintatutkimuksessa tutkija on osa tutkittavan ilmiön toimintaa ja hän pyrkii tutkimuksen 
avulla kehittämään ilmiön toimintaa. Tästä johtuen tutkija on mukana vaikuttamassa 
tutkimukseen, esimerkiksi osallistuvalla havainnoinnilla ja muutoksen läpiviemisessä. 
Hän ei ainoastaan tutki ja tee johtopäätöksiä, vaan on mukana viemässä kehitettäviä 
asioita eteenpäin organisaatiossa. (Kananen 2014, 28-29.) 
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Toimintatutkimuksessa tutkimusongelmaa selvitetään tutkimuskysymysten avulla. Tämä 
vaihe on tärkeä, sillä jos ongelmaa ei voida kunnolla määritellä, on sen ratkaisun 
esittäminenkin mahdotonta. Tutkimusongelma määritetään tekemällä ongelman 
määritys ja siihen vaikuttavat tekijät, eli tekijät jotka vaikuttavat ongelmaan/ilmiöön. 
Tähän päästään tekemällä mitä-kysymyksiä. (Kananen 2014, 30-31.) Tämä vaatii 
tietenkin hyvän perehtymisen tutkittavaan ongelmaan, sillä ilman sitä on hyvin vaikea 
kysyä oikeita kysymyksiä. Toimintatutkimuksessa tämä ei välttämättä ole suuri haaste, 
koska tutkija on osallisena tutkittavassa ilmiössä, eli yleisimmin töissä kehitettävässä 
organisaatiossa. 
Toimintatutkimuksessa on eri vaiheita. Vaiheiden kaavioita on paljon erilaisia, ja tulkinta 
riippuu aiheen oppikirjojen kirjoittajasta. William Rothwell on esittänyt toteutuksen 
vaiheet kahdeksan portaisena: 
- Ongelman määrittely 
- Ongelman tutkiminen 
- Ongelman syiden ja seurausten analysointi 
- Ratkaisun esittäminen 
- Ratkaisun testaaminen 
- Ratkaisun muokkaus testauksen pohjalta 
- Uuden ratkaisut testaaminen/kokeilu 
- Johtopäätökset 
(Rothwell & Anderson & Corn & Haynes & Park & Zaballero 2015, teoksessa Kananen 
2014, 84.) 
 
Toimintatutkimuksen tiedonkeruumenetelmät ovat hyvin paljon samoja, kuin 
laadullisessa tutkimuksessakin. Menetelminä voidaan käyttää havainnointia, 
haastatteluja, kirjallisia lähteitä ja kyselyitä (Kananen 2014, 78). Näistä 
toimintatutkimuksessa kannattaa valita ne menetelmät, jotka sopivat tutkittavan ilmiön 
tutkimiseen.  
Analysointi toimintatutkimuksessa on myös hyvin perinteisen tapainen. Aineiston 
analysointi alkaa yleensä aineiston mahdollisesta litteroinnista ja jatkuu siitä esiin 
tulleiden asioiden koodaukseen, luokitteluun tai teemoitettuun. (Kananen 2014, 104-
105.) Kun tutkija on eritellyt aineiston haluamalla tavallaan, pyrkii hän etsimään 
aineisosta tyypillistä kertomusta, toiminnan logiikkaa, samanlaisuutta tai erilaisuutta tai 
selitystä ilmiöille (Kanenen 2014, 109). Keinoina tähän voidaan käyttää esimerkiksi 
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induktiota tai deduktiota (Kananen 2014, 110). Kumpaa käytetään, riippuu tutkittavasta 
ilmiöstä. Aineistosta voidaan joko etsiä jo varmistusta olemassa oleville malleille tai 
teorioille (deduktio) tai sitten täysin uusia ilmiötä selittäviä asioita. Kanasen (2014, 112) 
mukaan analyysivaiheet ovat: 
- Aineiston litterointi 
- Analyysiyksikön määrittely 
- Aineistoon perehtyminen ja kokonaisnäkemyksen muodostaminen 
- ”Keskustelu” aineiston kanssa ja koodaus 
- Aihekokonaisuuksien jakaminen osiin, alaluokkien etsiminen 
- Vuoropuhelu aineiston kanssa tutkimuskysymysten mukaisesti 
- Luokkien yhdistäminen ja uudelleen nimeäminen 
- Jäsentely ja kuvaaminen 
2.2 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 
Tämä opinnäytetyö käyttää tutkimusotteena toiminnallista tutkimusta. Pääosin 
tutkimusmetodina käytetään laadullista tutkimusmenetelmää. Menetelmät jakaantuvat 
havaintoihin, kyselyyn, analysointiin ja johtopäätöksiin tässä aikajärjestyksessä. 
Tutkimus aloitetaan havainnoimalla nykytilannetta. Havainnoinnin tarkoituksena on 
selvittää järjestelmän nykyinen käyttötapa, sen ominaisuudet, käytössä ilmenevät 
ongelmat, ongelmiin ilmenevät mahdolliset ratkaisut ja henkilöstön esittämät 
kehitysehdotukset. Havainnointi perustuu aluksi järjestelmään perehtymällä ja 
tutustumalla sen ominaisuuksiin ja oppilaitoksen toimintatapoihin järjestelmän käytössä. 
Tämän jälkeen havainnointia jatketaan seuraamalla käyttäjiltä tulevia tukipyyntöjä 
järjestelmästä ja sen käytössä ilmeneviin ongelmiin. Nämä tukipyynnöt kirjataan ylös 
taulukkoon ja myöhemmin ne analysoidaan eri luokkiin ja samalla tällä pyritään 
tunnistamaan samankaltaiset ongelmat. Käyttötuen ongelmia selvittäessä pyritään myös 
etsimään ratkaisu ongelmaan ja se kirjataan myös taulukkoon. Analyysivaiheessa 
käsitellään havaittuja ongelmia ja etsitään niille juurisyitä, jotka aiheuttavat kyseisten 
kaltaisten ongelmien ilmenemisen. 
Tutkimuksen alussa tehdään kysely oppilaitoksen henkilökunnalle. Tällä kyselyllä on 
tarkoitus vahvistaa havainnoinnilla havaittuja ongelmia, kehityskohteita ja kartoittaa 
henkilöstön osaamista ja kehitysideoita. Kysely jaetaan kahdelle eri kohderyhmälle: 
opetushenkilöstölle ja koulutuspäälliköille. Opetushenkilöstön kysely keskittyy 
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kartoittamaan Wilman käyttöön liittyviä asioita. Koulutuspäälliköiden kysely taas 
kartoittaa Kurren käyttöä, jossa koulutuspäälliköt tekevät työajat sekä perustavat 
opetusryhmät opettajille sijoitettavaksi työjärjestykseen. Kehitystoimenpiteiden jälkeen 
tehdään vastaavanlainen kysely, jolla mitataan tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta. 
Havainnoista ja kyselystä etsitään deduktiivisella päättelyllä toistuvia teemoja 
ongelmista. Opettajilla ja koulutuspäälliköillä esiintyviä ongelmia luokitellaan ensin 
pääluokkiin ja tämän jälkeen tarkemmin alempiin luokkiin. Tavoitteena on tunnistaa 
selkeästi esiintyviä ongelmia Wilman ja Kurren käytössä. Esiintyvät ongelmat 
jäsennellään luokkiin ja kuvataan tarkasti, että mikä on ongelma, miten se voidaan 
korjata ja mikä on mahdollinen syy sen syntymiseen. Kun selkeät ongelmat on luokiteltu, 
aloitetaan selvittämään erilaisia korjauskeinoja näiden ongelmien ratkaisemiseen. 
Tämän ohella myös pyritään induktiivisella päättelyllä etsimään juurisyitä, että miksi 
luokitellun kaltaisia ongelmia pääsee syntymään järjestelmän käytössä. Johtuvatko 
ongelmat esimerkiksi järjestelmästä, järjestelmän väärästä käytöstä, ihmisten 
toimintatavoista tai koulutuksen puutteesta? 
Koska kehitetään organisaation toimintaa, on erittäin tärkeätä tunnistaa juurisyyt, jotka 
aiheuttavat ongelmia. Jos ongelmiin keksitään vain korjaava ratkaisu aina 
tapauskohtaisesti, tulee vastaavanlaisia ongelmia jatkossakin. Ongelmaan on tärkeä 
etsiä erilaisia syy-seuraussuhteita, jotka ovat osatekijöinä ongelman esiintymiseen. 
Varsinkin tässä opinnäytetyössä ongelmien syy-seuraussuhteiden selvittäminen on 
kriittistä organisaation kehittämisen kannalta. 
Syy-seuraussuhteiden selvittämiseen ja niiden esittämiseen on olemassa siihen sopiva 
työkalu. Kaoru Ishikawa on kehittänyt syy-seuraussuhteiden selvittämiseen syy-
seuraussuhde diagrammin, joka tunnetaan myös kalanruotokaaviona. Kaaviossa on 
ideana, että ensin kirjoitetaan ongelma, joka halutaan ratkaista. Tämän jälkeen tehdään 
kalanruotoa muistuttava kaavio, josta haarautuu erilaisia pääsyitä ja niistä edelleen 
pienempiä haaroja yksittäisiin selkeisiin syihin. Kyseistä kaaviota voidaan käyttää myös 
fasilitoinnissa, jossa fasilitaattori kysyy viisi kertaa miksi? Tällä tavalla joukko ihmisiä voi 
miettiä yhdessä ensin syiden pääluokat ja tämän jälkeen niihin liittyvät tarkemmat syyt. 
(Foster S 2017, 276-277.) Kun koko diagrammi on saatu tehtyä, tulee siitä tunnistaa 
tärkeimmät juurisyyt ja tämän jälkeen asettaa tavoitteet, joilla pyritään poistamaan 
kyseiset syyt ja siten ongelman esiintyvyys.  
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Analysoinnin perusteella pystytään tekemään tutkimuksen kannalta tärkeät 
tutkimuskysymykset ja näiden pohjalta määrittämään tutkimusongelma tarkasti. 
Tutkimuskysymysten perusteella pyritään löytämään vastauksia, joiden avulla pystytään 
tekemään kehitystoimenpiteitä. Kehitystoimenpiteiden avulla pyritään vähentämään 
järjestelmän käytössä esiintyviä ongelmia ja tehostamaan sen käyttöä käyttäjille 
helpommaksi ja laadukkaammaksi.  
Kehitystoimenpide-ehdotusten jälkeen päätetään yhteisössä, että mitä niistä lähdetään 
toteuttamaan. Toimenpiteisiin ja niiden seurantaan varataan aikaa riittävästi, sillä 
organisaatio on iso ja muutoksissa tulee kestämään aikaa, jotta ne saadaan jalkautettua 
koko organisaatioon. 
Kehitystoimenpiteiden jälkeen toistetaan alussa tehty kysely erikseen 
opetushenkilöstölle ja koulutuspäälliköille. Kyselyn tulosten ja muiden määritettävien 
mittarien perusteella päätellään, kuinka hyvin kehitystoimenpiteet ovat vaikuttaneet sekä 
mitä mahdollisia jatkokehitysehdotuksia nousee esiin. 
3 Nykytila-analyysi 
3.1 Perustietoja lähtöasetelmista 
Organisaatio on ammatillinen oppilaitos, joka on jakaantunut usealle kampukselle ja 
toimipisteelle. Oppilaitos kouluttaa useita eri ammatillisia aloja ja nämä alat sekä niiden 
opettajatiimit on jaettu koulutuspäälliköille. Kampuksia johtavat kampusrehtorit ja koko 
oppilaitoksen johdossa toimii johtava rehtori sekä kaksi apulaisrehtoria.  
Organisaatio siirtyi toisesta opetustoimen hallintojärjestelmästä Visman MultiPrimus-
järjestelmään 2017. Käyttöönotossa oli nimetty vastuuhenkilö, joka suunnitteli yhdessä 
muiden kanssa toimintatapoja, teki ohjeita ja koulutti opettajia käyttämään järjestelmää.  
Myöhemmin ilmeni tarve, että järjestelmän käyttöä ja toimintatapoja olisi hyvä tarkastella 
ja kehittää toimintaa virheettömämmäksi ja tehokkaammaksi. Toiminnassa oli ilmennyt 
haasteita tietyissä asioissa, kuten tiedonkulussa käyttäjien kesken, yhteisissä 
toimintatavoissa ja opetushenkilöstön osaamistasossa. Näiden johdosta 
opetushenkilöstöllä oli ajoittain haasteita opetuksensuunnittelussa ja järjestelmän 
yleisessä käyttämisessä. 
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Tutkimustyö ja samalla työtehtäväni oli tarkoitus aloittaa perehtymällä mahdollisimman 
hyvin järjestelmän toimintaan ja havainnoimalla sen käyttöä, toimintatapoja ja 
toiminnassa esiintyviä virheitä. Jaoin havainnoinnin kolmeen eri näkökulmaan: 
järjestelmään perehtymiseen, toimintatapoihin perehtymiseen ja tukipyyntöjen 
luettelointiin. 
3.2 Järjestelmään perehtyminen 
Aloitin toiminnan havainnoinnin tutustumalla oppilaitoksen MultiPrimus-järjestelmään. 
Tarkoitus oli ensin tutustua mahdollisimman paljon ohjelmiston toimintaan ja tämän 
jälkeen kyseisessä oppilaitoksessa oleviin ohjelman käyttötapoihin ja toimintatapoihin. 
Oppilaitoksessa on käytössä Visman ohjelmisto, johon kuuluvat Primus, Kurre ja Wilma. 
Primus on tietokantaohjelmisto, jossa on kaikki oppilaitoksen kannalta olennaiset tiedot 
rekistereissä. Näihin rekistereihin kuuluu esimerkiksi opiskelijat, opettajat, luokkatilat, 
opetustarjonta ja kaikki muut opiskelijahallintoon liittyvät tiedot. 
Kurre on opetuksen suunnittelun ja työaikakirjanpidon työväline. Kurressa voidaan 
käyttää useampi eri tiedostoja, jotka voivat olla jaettuna esimerkiksi toimipisteittäin tai 
koulutusaloittain. Osa oppilaitoksista pitää myös työaikakirjanpitoa näissä samoissa niin 
sanotuissa opetustiedostoissa ja osa oppilaitoksista taas on eriyttänyt työaikakirjanpidon 
eri tiedostoihin.  
Kurressa suunnitellaan opetusta perustamalla sinne opetusryhmiä 
(kursseja/toteutuksia), tekemällä opetusryhmille työjärjestykset ja viimeiseksi 
kiinnittämällä opetukseen opettajat ja opetustilan. Työajan merkitseminen on toteutettu 
eri oppilaitoksittain monilla eri tavoin. Osalla on tehty kiinteät työajat työaikalajeittain, 
joita opettajat eivät kirjaa ja osalla taas käytetään muut tehtävät-toimintoa, johon 
perustetaan tarvittavat ja kirjattavat työaikalajit. Esihenkilöt tekevät opettajalle työaikalajit 
sovittuineen tunteineen, merkitsevät vapaajaksot ja muut virkasuhteen kannalta 
olennaiset asiat ja opettajat kirjaavat työaikaa Wilmassa. 
Wilma on opettajan, opiskelijan ja huoltajien työkalu. Opettajat näkevät Wilman 
työjärjestyksessä omat opetettavat opetusryhmänsä, joihin he voivat merkitä 
opiskelijoiden läsnäolot, tehtävät ja arvioinnit. Opetuksen lisäksi opiskelijoiden 
henkilökohtaistaminen, yhteydenpito ja muut opiskelijahallinnon asiat hoidetaan 
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Wilmassa. Opiskelija voi Wilmassa tarkastella omia opintojaan, työjärjestystään, 
ilmoittaa poissaoloista ja viestitellä opettajien tai muiden opiskelijoiden kanssa. 
Pyrin perehtymään järjestelmiin mahdollisimman syvällisesti, jotta ymmärtäisin sen 
erilaiset toiminnot ja toimintatavat, kuten asioiden riippuvuudet toisistaan. Primuksesta 
perehdyin perusrekistereihin ja päätin rajata loput rekistereiden hallintoon liittyvät asiat 
tutkimuksen ulkopuolelle. Keskityin perehtymään syvällisimmin Kurren toimintoihin, sillä 
se oli oleellinen osa opetuksen suunnittelua ja opettajien Wilman käyttöä. Wilman käyttö 
oli minulle ennestään jo tuttua. 
3.3 Toimintatapoihin perehtyminen 
Organisaation toimintatapoihin järjestelmän käytössä perehtyminen on myös yksi tärkeä 
havainnoinnin aihe, ellei tärkein. Järjestelmä toimii omilla siihen asetetuilla tavoilla, 
rajoitteilla ja järjestelmän tehokas ja virheetön käyttö on paljon kiinni siitä, että miten 
organisaatio sitä käyttää. 
Järjestelmän käytössä on jaettu vastuita riippuen siinä tehtävistä toiminnoista. 
Primuksen ylläpito on oppilaitoksen Primus-pääkäyttäjillä. Primuksen opiskelijoihin 
liittyvät rekisterit ja tiedot ovat opintosihteereiden vastuulla. Kurrea käyttävät 
oppilaitoksessa pääosin ainoastaan koulutuspäälliköt ja Kurre-pääkäyttäjät. Wilmaa 
käyttävät koko opetushenkilöstö heidän tehtävien edellyttämillä alueilla.  
Opetuksen suunnittelu lähtee opettajatiimien ja koulutuspäälliköiden välisestä 
vuorovaikutuksesta. Kun opettajatiimit ovat suunnitelleet lukukautena opetettavat 
tutkinnon osat tai osa-alueet, ilmoittavat he näistä koulutuspäällikölle sähköisesti. 
Koulutuspäällikkö perustaa Kurren toimipaikkakohtaiseen opetustiedostoon opettajien 
tarvitsemat opetusryhmät ja liittää opettajat niihin. Liittämällä opettajat opetusryhmiin, 
ilmestyvät nämä opetusryhmät opettajille Wilmaan hallinnoitavaksi. 
Opetuksen suunnittelu jatkuu Wilmassa. Opettajat valitsevat Wilman 
työjärjestysnäkymässä opetettavan opetusryhmän (aihe/tutkinnon osa/osa-alue) ja 
sijoittavat opetettavat tunnit työjärjestykseen. Tämän jälkeen he varaavat 
opetustapahtumiin tarvittavat opetustilat ja kirjoittavat tarvittaessa tarkentavia 
päiväkohtaisia tietoja opiskelijoita varten. Kun opetusryhmän työjärjestys on valmis, lisää 
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opettaja siihen sitä opiskelevat opiskelijat. Tiettyihin opetusryhmiin on myös 
opiskelijoiden mahdollisuus ilmoittautua Wilman tarjottimelta. 
Toimintatapaa voidaan luonnehtia tiimikohtaiseksi vastuuttamiseksi. Opettajatiimit 
suunnittelevat opetettavat aiheet, esimiehet perustavat heille opetettavat aiheet 
järjestelmään ja opettajat tekevät tämän jälkeen vielä työjärjestyksen ja tarvittavat 
resursoinnit.  
3.4 Tukipyynnöt / luettelointi 
Kun olin perehtynyt tarpeeksi oppilaitoksen tietojärjestelmään ja toimintatapoihin, aloin 
pitämään siitä lähtien käyttötukea järjestelmän käytöstä pääosin koulutuspäälliköille. 
Tarkoitus oli, että opettajat ovat pääsääntöisesti yhteydessä ensin esihenkilöönsä 
ongelmatapauksissa ja jos esihenkilöt eivät pysty ratkaisemaan ongelmaa, tulee 
ongelma Kurre-pääkäyttäjälle ratkaistavaksi. Jotta pystyisin tunnistamaan olennaiset 
jokapäiväiset ongelmat opettajien järjestelmän käytössä, päätin aloittaa luetteloimaan 
tukipyyntöjä. 
Tukipyynnöistä kirjattiin ylös seuraavat asiat: 
- Tukipyynnön pyytäjä 
- Tukipyynnön kohde 
- Ongelman luonne 
- Ongelman ratkaisu 
- Ongelmaan johtanut syy  
Päätin ottaa tähän tutkimukseen aikakaudeksi n. viiden kuukauden seurannan, jotta 
saadaan riittävän iso otanta ongelmatapauksia kirjattua ylös. Luetteloinnissa on otettava 
huomioon, että kaikkia opetushenkilöstön ongelmia ei ole käsitelty pääkäyttäjien 
toimesta, joten saimme luetteloitua vain meille asti tulleet tukipyynnöt. 
Koulutuspäälliköiden ratkaisemia ongelmia ei ole sisällytetty tutkimukseen. 
Tutkimuksen kannalta tärkeimmät käytettävät tiedot olivat ongelman luonne, sen 
ratkaisutapa ja mahdollisesti selvitettävä syy, mistä ongelma oli johtunut. Näiden kolmen 
tiedon perusteella tein luetteloinnin erikseen tutkimusta varten ilman henkilötietoja. 
Seuraava tärkeä vaihe oli tapausten luokittelu. Aloitin luokittelemalla erilaisia 
virheluokkia, jotta pystyin tunnistamaan samankaltaiset ongelmat. Seuraava vaihe oli, 
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että luokittelin ongelman syyt erilaisiin syy-luokkiin, mistä ongelmat johtuivat. Tällä sain 
tunnistettua perimmäiset syyt, miksi näitä ongelmia oli todennäköisesti ilmentynyt.  
Jaoin luokittelutiedot kolmeen eri taulukkoon: 
- Ongelmien laadut – työaika 
- Ongelmien laadut – opetuksen suunnittelu 
- Ongelmiin johtaneet syyt 
Työaikakirjauksien ongelmia oli kohtuullisen paljon. Tunnistin viisi erilaista 
ongelmaluokkaa, joita esiintyi tukipyynnöissä. Suurin osa esiintyvistä ongelmista (kuvio 
1) liittyi työajan kirjaamiseen (57%). Seuraavaksi merkittävin luokka oli työtuntien määriin 
liittyvät ongelmat (29%). Kolme seuraavaa luokkaa jakaantuivat seuraavasti: Kurre ei 
tunnista opettajaa (7%), työaikatulosteen ongelmat (4%) ja Primus-opettajakortin 
ongelmat (3%).  
 
Kuvio 1 Työajan kirjaamisen ongelmat tukipyyntöjen perusteella 
Opetuksen suunnittelun liittyviä ongelmaluokkia (kuvio 2) tunnistin seitsemän erilaista 
luokkaa. Suurimpana ongelmana esiintyi työjärjestysten päällekkäisyyksiin liittyvät 
ongelmat (25%), seuraavana oli muut opetuksen suunnitteluun liittyvät tuntemattomat 
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ongelmat (19%) ja kolmanneksi yleisesti työjärjestysten tekoon liittyvät ongelmat (17%). 
Näiden merkittävimpien ongelmien jälkeen seuraavat ongelmaluokat olivat erilaiset 
tilanvaraukseen liittyvät ongelmat (14%), opiskelijoiden läsnäolojen kirjaamisiin liittyvät 
ongelmat (11%), opiskelijoiden opetusryhmiin lisäämiseen liittyvät ongelmat ja 
viimeiseksi opettajien tarvitsemien opetusryhmien määriin (6%). 
 
 
Kuvio 2 Opetuksen suunnittelun ongelmat tukipyyntöjen perusteella 
 
Ongelmiin johtaneita syyluokkia tunnistin kahdeksan erilaista. Näitä syitä käytettiin 
kumpaankin ongelmakategoriaan, työajan kirjauksiin ja opetuksen suunnitteluun liittyviin 
ongelmiin. Käyn syitä läpi tarkemmin kuvion 3 jälkeen. 
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Kuvio 3 Ongelmiin johtaneet syyt käyttötuen perusteella 
 
Suurimpana syynä yleisesti ongelmiin tunnistettiin perehdytyksen puute (23%), 
seuraavana ihmisten tekemisten epätarkkuus / unohtaminen (22%) ja kolmanneksi 
väärät toimintatavat (19%). Näiden merkittävimpien syiden jälkeen tulivat ohjelman 
asettamat rajoitteet (12%), tiimien ja esihenkilöiden väliset kommunikaatio-ongelmat 
(9%, epäoptimaaliset järjestelmän asetukset (8%), tuntemattomat syyt (5%) ja 
vähäisimpänä vielä tuntemattomat ominaisuudet, joihin kiinnitetty jatkossa huomiota 
(2%).  
 
Alustava analyysi näistä tuloksista näyttäisi tukevan sitä, että suurin osa virheistä johtuu 
ihmisten tekemistä virheistä. Ja suurin osa näistä näyttää johtuvan perehdytyksen 
puutteesta, kiireessä tehdyistä virheistä tai unohduksista sekä tietoisesta tai 
epätietoisesta väärin toimimisesta. Käsittelen seuraavassa alaluvussa 
opetushenkilöstölle tehtyjä kyselyitä järjestelmän käytöstä. Vastaukset antavat lisää 
tietoa tilanteesta opettajien näkökulmasta. 
3.5 Alkukysely Kurre/Wilma 
Alkukartoitukseen kuului alussa tehtävät kyselyt erikseen opetushenkilöstölle ja 
esihenkilöille. Kyselyt toteutettiin Office 365:n Forms-ohjelmalla. Opettajien kyselyssä 
keskityttiin Wilman käyttöön ja siinä ilmeneviin ongelmiin. Esihenkilöiden kyselyssä 
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kartoitettiin Kurren käyttöä ja siinä ilmeneviä ongelmia. Kyselyiden tarkoituksena oli 
kehittää järjestelmien toimintaa tehokkaammaksi ja virheettömämmäksi. Tätä varten 
halusimme kartoittaa: 
- Yleistä mielipidettä järjestelmästä 
- Koulutuksen tarvetta 
- Ohjeistuksien laatua ja kehitysideoita 
- Käytössä ilmeneviä ongelmia 
- Opetuksen suunnittelun prosesseja 
- Muita yleisiä kehitysehdotuksia 
Kyselyiden tuloksia käytettiin edellä mainittujen asioiden kehittämiseen. Tässä 
tutkimuksessa käytettiin vain osaa tiedoista. Pois jätetyt tiedot koskevat henkilöiden 
taustatietoja, kuten tehtäviä, toimipisteitä, perehdyttäjää ja muita tutkimuksen kannalta 
ei merkittäviä totoja. Kyselyissä on myös tarkempia organisaation prosesseihin liittyviä 
kysymyksiä ja myöskään niistä ei käytetä kuin tutkimuksen kannalta olennaisia tietoja. 
Oleellisia tuloksia on yleinen mielipide, koulutuksen tarve, ohjeistuksien laatu ja kehitys, 
käytössä ilmenneet ongelmat, opetuksen suunnittelun prosessit ja kehitysehdotukset. 
Käsittelen ensin esihenkilöille suunnatun kyselyn tulokset. Esihenkilöille lähetettiin 
ohjeiden kanssa sähköpostilla linkki kyselyyn, johon heillä oli viikko aikaa vastata. 
Kysymykset oli jaoteltu erikseen kahdeksi osioksi; kysymyksille työaikatiedoston 
käytöstä ja kysymyksille opetustiedoston käytöstä. Kysely lähetettiin 30 esihenkilölle ja 
vastausprosentti oli 40 %. 
Esihenkilöt antoivat työaikatiedoston käytön arvosanaksi NPS-skaalalla (Net Promoter 
Score) -41. Opetustiedostolle vastaava arvosana oli -75. Kuviossa 4 kuvataan 
prosentuaaliset osuudet markkinoijien, passiivisten ja kritisoijien kesken. Tuloksista 
voidaan päätellä, että esihenkilöt eivät ole kovin tyytyväisiä järjestelmän toimimiseen. 
Työajat toimivat paremmin, mutta opetustiedostoissa on ongelmia enemmän. 
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Kuvio 4 Vastaajien tyytyväisyydet työaikatiedostojen ja opetustiedostojen käyttöön 
 
Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin koulutuksen tarvetta ja ohjeistuksien laatua. 
Esihenkilöiltä kysyttiin, tarvitsevatko he lisäkoulutusta työaikatiedoston ja erikseen 
opetustiedoston käytöstä. Tämän lisäksi kysyimme, että onko ohjeistukset näiden 
tiedostojen käyttöön selkeät ja helpot omaksua. Kun tarkastelemme kuviota 5, näemme 
että 58 % esihenkilöistä kaipaa lisää koulutusta työaikatiedoston käytössä ja taas 
opetustiedoston käytössä 83 %. Luvut osoittavat, että koulutukselle on selkeä tarve. 
Toiveina koulutuksesta mainittiin työajan käytön seuranta, kokonaisuuden hallintaa, 
erilaisten virkasuhteeseen liittyvien asioiden merkinnät järjestelmään, tarjottimien käyttö 
ja Kurren & Wilman vuorovaikutuksesta.  
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Kuvio 5 Vastaajien tarve koulutukselle työaika- ja opetustiedostojen käyttöön 
Koulutuspäälliköille on tehty ohjeistukset kummankin tyyppisen tiedoston käyttöön. 
Ohjeistukset ovat olleet joko Word tai PDF-muodossa ja ne yleensä on jaettu 
sähköpostilla heidän käyttöönsä. Kuvio 6 mukaan esihenkilöistä 64 % ovat olleet 
tyytyväisiä kummankin tiedostotyypin ohjeistuksiin. Kehitysehdotuksina mainittiin toiveet 
selkokielisyydestä, termien vastaavuudesta ohjeissa ja järjestelmässä sekä ohjeista 
tarjottimien tekemiseen. 
 
Kuvio 6 Vastaajien tyytyväisyys työaika- ja opetustiedostojen ohjeistuksiin 
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Ongelmista kysyttiin kyselyssä myös erikseen koskien työaikaa ja opetuksen 
suunnittelua. 
Työaikatiedostossa suurimpana ongelmana (kuvio 7) näkyi, että opettajilla saattoi näkyä 
tahatonta ylityötä / työajan vajetta (92%). Muina isoina ongelmina oli, ettei työajan 
kirjaaminen onnistunut (50%), opettajalla ei riittänyt sijoitettavia tunteja työajan 
kirjaamiseen (42%) ja opettajalla ei näkynyt työaikatiedosto (työjärjestys) Wilmassa 
(42%). Esihenkilöistä 25 %:lla ilmeni myös ongelmia opettajan lisäämisessä tiedostoon, 
työajan kirjauksissa oli vääriä sijoitustyyppejä (42%) ja opettajan työsuunnitelmassa 
näkyi sinne kuulumattomia merkintöjä (35%). Viimeisenä tarkempana kysymyksenä oli 
otettu se, että onnistuuko sääntelemättömän työaikalajin kirjaaminen. 8 % esihenkilöistä 
ilmoitti, ettei se onnistu. Tässä vaiheessa oli jo tiedossa, että suurin osa maan 
ammattioppilaitoksista on kokenut vastaavia ongelmia järjestelmästä puuttuvan 
asetuksen vuoksi. 
 
Kuvio 7 Työaikatiedoston käytössä ilmenevät ongelmat vastaajien mukaan 
Opetustiedoston kolme suurinta ongelmaa (kuvio 8) oli työjärjestyksen teon ongelmat 
päällekkäisyyden johdosta (75%), työjärjestyksen teon ongelmat yleensä (67%) ja 
opettajan haaste nähdä, että onko haluttu opetustila jo varattu (58%). Seuraavaksi kolme 
merkittävämpää ongelmaa oli opetustilan varaaminen väärästä tiedostosta (50%), 
ongelma, että opettaja ei pystynyt kirjaamaan opiskelijan läsnäolotietoja opetusryhmään 
(42%) ja enemmänkin asetusongelmana, että opettajalta puuttui Primuksesta/Kurresta 
nimen lyhenne (42%). Asetuksiin liittyvänä ongelmana esiintyi myös sitä, että Kurren ei 
tunnistanut opettajaa, eli Primuksen/Kurren linkki ei toiminut (25%). Toiminnallisina 
ongelmina nähtiin, että joskus opettajan lisäämisessä Kurreen on ollut ongelmia (17%) 
ja Wilma on toiminut hitaasti (8%). Harmillisena on myös esiintynyt opetustilojen 
päällekkäisvarauksia (8%). 
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Kuvio 8 Opetustiedoston käytössä ilmenevät ongelmat vastaajien mukaan 
Opettajille ja muulle opetushenkilöstölle lähetettiin myös kysely Teams-kanavan ja 
sähköpostin kautta, joka oli heille kohdennettu ja keskittyi Wilman käyttämisen 
kokemukseen ja siihen liittyviin ongelmiin. Kyselyssä käytiin samoja peruskysymyksiä, 
kuin Kurre-kyselyssäkin. Kyselyssä kysyttiin yleisarviota ohjelmasta, koulutuksen 
tarvetta, ohjeistuksien selkeydestä, käytössä esiintyvistä ongelmista ja yleisistä 
kehitystoiveista. Kysely toteutettiin samalla Office 365 Forms-ohjelmalla. Kysely 
lähetettiin n. 1000 henkilölle ja vastausprosentti oli noin 10%. 
Opettajista suurin osa ei ollut kovin tyytyväinen Wilman nykyiseen käyttökokemukseen 
(kuvio 9). Kritisoijia todettiin 64%, passiivisia34 % ja markkinoijia ainoastaan 2%. 
Perusteluina mainittiin esimerkiksi ongelmat työjärjestyksen teossa, opetustilojen 
varauksissa ja Wilmassa esiintyvistä päällekkäisyysongelmista. Merkittävä perustelu oli 
myös kritiikki siitä, että Wilmaa ei ole tarkoitettu työjärjestyksen suunnittelutyökaluksi. 
Osa vastaajista koki myös, että järjestelmän käyttöön ei ole annettu riittävästi 
perehdytystä.  
Tähän liittyen, vastaajista 63% ilmoitti tarvitsevansa lisää koulutusta järjestelmän 
käyttöön ja 37 % oli tyytyväinen osaamistasoonsa (kaavio 9). Vastaajat kaipasivat 
useammin järjestettävää koulutusta, eritoten eri alojen tarvitsevaa täsmäkoulutusta ja 
erilaisia työpajoja. 
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Kuvio 9 Vastaajien tyytyväisyys järjestelmään ja tarve koulutukselle 
 
Opetushenkilöstölle oli tehty erilaisia ohjeistuksia työajan kirjaamiseen ja työjärjestyksen 
tekoon. Nämä ohjeet olivat yleensä joko Word tai PDF-muodossa. Kyselyssä vastaajat 
ilmoittivat, että 67% oli tyytyväisiä työajan kirjaamisen ohjeistukseen ja 44% taas 
työjärjestyksen teon ohjeistuksiin (kuvio 10). Kehitysehdotuksissa ohjeisiin mainittiin 
selkeät ohjeet, mistä kyseiset ohjeet löytyvät, yhteiset toimintatavat, selkokielisyys ja 
selkeät roolit eri toimijoille. 
 
Kuvio 10 Vastaajien tyytyväisyys työajan kirjaamisen ja työjärjestyksen tekemisen ohjeistuksiin 
 
Työajan kirjaamisessa (kuvio 11) vastaajilla esiintyi kolmena merkittävimpinä 
ongelmana, että ei pystytty kirjaamaan työaikaa (24%), ei saatu poistettua kirjattua 
työaikaa (23%) ja työsuunnitelmassa näkyi osalla opetustapahtumia (12%). Näiden 
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ongelmien jälkeen mainittiin, että kirjaa työaikaa nappia ei näy (11%), ei pystytty tiettyä 
työaikaa kirjaamaan (10%), vastaajilta puuttui työtunteja (7%), työsuunnitelma näytti 
väärältä (7%), ei löydetty kirjattavaa työaikalajia (6%), työaikalajit olivat jakaantuneet 
useiksi eri riveiksi (5%), näkyi virheellisiä ylityötunteja (4%) ja työajan kirjaaminen jumitti 
(3%). 
 
Kuvio 11 Työajan kirjaamisessa esintyneen ongelmat vastaajien mukaan 
 
Työjärjestyksen teossa isoimpina ongelmina (kuvio 12) vastaajat mainitsivat 
työjärjestyksen teon ongelmat päällekkäisyyksien johdosta (35%), opiskelijoiden 
etenemisen seurannan haasteet (33%), vaikeudet erottaa eri opetusryhmien toteutuksia 
(25%), ongelmat tuntimerkintöjen tekemisessä (23%), opiskelijoiden opetusryhmään 
lisäämisen ongelmat (20%), osaamisen vaikeudet (20%), opetustoteutukset eivät 
näkyneet (10%), opetusryhmissä ei riittänyt sijoitettavat tunnit (9%), työjärjestyksistä oli 
hävinnyt päiviä (3%), OPS:iin liittyviä ongelmia (1%) ja järjestelmän toimimisen hitauden 
(1%). 
 
Kuvio 12 Työjärjestyksen teossa esiintyneet ongelmat vastaajien mukaan 
Opetuksen suunnitteluun ja Wilman käyttöön esitettiin seuraavia kehitysideoita: 
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- Vastuissa pitäisi olla selvät jaot 
- Opetustarjottimien käyttöä pitäisi lisätä 
- Toimipisteisiin tarvittaisiin Kurre-opettajat tekemään työjärjestystä 
- Opetusryhmissä pitäisi olla työjärjestyksessä päivän tarkkuudella oikea opettaja 
- Käyttötuelle olisi enemmän tarvetta. 
Kyselyn vastaukset näyttivät tukevan vahvasti käyttötuen tilastoinnissa havaittuja 
ongelmia. Vastaajat kokivat tarvitsevansa enemmän koulutusta ja selkeämpiä ohjeita. 
Ongelmia esiintyi paljon myös työajan kirjaamiseen, työajanseurantaan, työjärjestyksen 
tekoon ja opetusryhmien hallintaan. 
3.6 Havaitut ongelmat 
Käyttötuen tilastoinnin ja kyselyiden perusteella oleellisimpina ongelmina voidaan 
havaita: 
- Opetuksen suunnittelu ei toimi sujuvasti 
- Opetusryhmien ja opiskelijoiden hallinnassa haasteita 
- Työajan suunnittelu ja kirjaaminen haasteellista 
3.7 Ongelmien syy-seuraussuhteet 
Havaittuihin ongelmiin selvisi erilaisia juurisyitä tehtäessä selvitystyötä. Syy-
seuraussuhteet pystyttiin toteamaan pitämällä käyttötukea, ratkaisemalla esiintyviä 
ongelmia, havainnoidessa organisaation kulttuuria ja toimintatapoja. Olen jakanut syy-
seuraussuhteet kolmeen eri kalanruotokaavioon, joissa käsittelen juurisyitä jotka 
johtavat kyseiseen ongelmaan. 
Taulukossa 1 olen käynyt läpi erilaisia syitä, miksi opetuksen suunnittelussa on ongelmia 
ja se ei toimi sujuvasti. Kaikki syyt vaikuttavat osiltaan ongelmien ilmenemiseen. 
Ohjelmistosta liittyviä ongelmia tunnistetaan pääasiassa kaksi syytä: ohjelmaa ei ole 
toimittajan toimesta päivitetty tarpeeksi vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin 
vaatimuksia ja käyttötuesta saatujen havaintojen puolesta nähdään, että asetukset 
eroavat tiedostoittain ja näin aiheuttavat ongelmia. Prosesseissa havaintojen perusteilla 
on selvinnyt, että eri tiimeillä ja toimipaikoilla toimintamallit eroavat selkeästi. Tämä toki 
kuuluu pedagogiseen vapauteen, mutta laadun kannalta olisi hyvä sopia tiettyjä yhteisiä 
toimintatapoja. Työjärjestyksen teko osoittautuu myös Wilma-kyselyn perusteella 
hankalaksi. Yhtenä yhteisenä nimittäjänä ihmisistä johtuvissa syissä on selkeästi 
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perehdytyksen ja säännöllisen koulutuksen puute. Tämä selviää kyselystä selkeästi, että 
henkilöstö haluaa enemmän koulutusta. Käyttötuen havainnoista taas selviää, että osa 
ongelmista johtuu selkeästi joko kiireestä, kommunikoinnin puutteesta tai kielletyllä 
tavalla toimimisesta. Tämä vaikuttaa varmasti työn laatuun. Kyselyistä selviää myös, että 
henkilöstö ei ole tyytyväinen nykyisiin ohjeisiin ja niitä tulisi kehittää. Tämä vaikuttaa 
varmasti virheisiin. Organisaatiokulttuuriin liittyen ihmisillä on erilaisia toimintatapoja ja 
mahdollisesti myös muutosvastarintaa eri toimipaikoissa. Tämä on selvinnyt käyttötuen 
kautta havainnoidessa. Yhtenä ongelman syynä voidaan myös havainnoida, että 
johdolta ei ole aina välttämättä selkeitä linjauksia tai yhtenäisiä ohjeita. Tämä aiheuttaa 
ihmisten erilaisia tulkintoja, että miten tulisi toimia. Järjestelmän hallintaan ja 
kehittämiseen ei myöskään ole selkeästi tarpeeksi resursseja. 
Taulukko 1 Opetuksen suunnitteluun liittyvät ongelmat 
 
 
Taulukossa 2 käsitellään opetusryhmien hallintaan liittyvien ongelmien syitä. Tässäkin 
tapauksessa toistuu hyvin paljon samanlaisia juurisyitä, kuin opetuksen 
suunnittelussakin. Ohjelmistossa on samankaltaisia haasteita, koska ohjelma ei tue 
täysin reformin mukaista opiskelijan yksilöllistä opiskelupolkua. Tämä on käynyt selville 
havainnoista käyttötuessa ja sama ongelma toistuu Wilma-kyselyn vapaissa 
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kommenteissa. Kyselystä ilmenee myös toive, että pitäisi olla parempia työkaluja 
opiskelijan etenemisen seurantaan. Asetukset vaativat myös tarkastelua ja tämä 
ongelma koskettaa kaikkia tiedostoja. Prosesseissa on selvinnyt käyttötuen yhteydessä 
ongelma arviointikirjojen päivityksissä. Arviointikirjojen tekoon ja päivitykseen ei ole ollut 
yhtenäistä käytäntöä, vaan asetukset ja tavat ovat eronneet riippuen käyttäjistä. Sama 
ongelma yhtenäisyyden puutteesta toistuu myös Wilman käytössä. Ihmisissä taas 
toistuu samankaltaiset ongelmat, eli perehdytyksen ja säännöllisen koulutuksen puute, 
erilaiset toimintatavat, epätarkkuus ja unohdukset. Nämä tulevat selkeästi esille kyselyn 
tuloksista. Koulutuksen lisäksi kyselyyn vastaajat kaipaavat selkeämpiä 
käyttöohjeistuksia. Kunnollisten käyttöohjeiden puute näkyi myös käyttötuessa selkeästi. 
Organisaatiokulttuurissa toistuu samat haasteet kuin opetuksen suunnitelmassakin, 
havainnoinnit osoittavat, että eri toimipisteiden ja tiimien asenteet ja toimintatavat 
eroavat selkeästi. Johtamisessa taas on haasteena selkeiden linjausten tai yhtenäisten 
ohjeiden puute Wilma-kyselyn vastausten perusteella. Yhdessä nämä kaikki aiheuttavat 
selkeästi ongelmia. 
Taulukko 2 Opetusryhmien hallintaan liittyvät ongelmat 
 
 
Taulukossa 3 käsitellään työaikojen suunnitteluun ja kirjaamisen liittyvien ongelmien 
syitä. Myös tässäkin taulukossa toistuu hyvin samankaltaiset syyt. Ohjelmistossa 
esiintyy rajoitteita ja asetusten epäyhtenäisyyttä. Havaintojen perusteella ohjelmaan ei 
ole päivitetty vuosityöaikaan liittyvää uutta työaikalajia, sääntelemätöntä työaikaa. Tämä 
on aiheuttanut haasteita, jotka ovat näkyneet käyttötuen pyynnöissä. Ikävä 
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toiminnollinen heikkous on myös, että poistetut työajan kirjaukset saattavat jäädä 
kyseiselle viikolle jumiin ja ne pitää osata käydä vapauttamassa opettajan käytettäväksi.  
Prosesseissa taas on heikkoutena, että erikoisempiin virkasuhteen muotoihin ei ole 
määritelty virallista toimintatapaa merkintöihin järjestelmässä. Haaste on esiintynyt 
käyttötuen pyynnöissä. Ihmisistä johtuvissa ongelmissa toistuu kyselyssä ilmennyt 
perehdytyksen ja koulutuksen puute ja käyttötuesta taas selkeästi väärin kirjatut työajat. 
Ohjeistuksissa toistuu täysin samat kuin muissakin ongelmissa: ohjeiden puutteet. 
Organisaatiokulttuurissa taas ilmenee selkeä haaste vuosityöajasta uutena asiana. 
Tämä on näkynyt kyselyn ja käyttötuen havaintojen kautta. Johdossa toistuu sama aihe, 
havainnot ovat osoittaneet, että ohjeistuksia on ollut erilaisia versioita ja tämä on 
aiheuttanut ongelman, että ihmiset ovat tehneet omia tulkintojaan oikeista 
toimintatavoista.  
 
Taulukko 3 Työajan suunnittelun ja kirjaamiseen liittyvät ongelmat 
 
 
Kun edellisien ongelmien syitä tarkastelee, niissä selviää selkeästi toistuvat syyt: 
- Perehdytyksen ja koulutuksen puute 
- Ohjeistuksien yhtenäisyyden ja tiedon puute 
- Yhtenäisten toimintatapojen puute 
- Järjestelmän rajoitteet ja asetusten epäyhteneväisyydet 
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Kun pohditaan mahdollisia kehitystoimenpiteitä, tulee nämä juurisyyt ottaa huomioon ja 
pohtia, että millä tavalla kyseiset ongelmat saataisiin vähenemään tai jopa poistumaan 
kokonaan. 
3.8 Tutkimusongelma ja –kysymykset 
Alkuanalyysin perusteella tutkimusongelmaksi voidaan todeta: miten saamme 
järjestelmän käytön toimimaan virheettömämmin ja sujuvammin? 
Tutkimusongelman tukena voidaan esittää seuraavat tutkimuskysymykset: 
- Miten opetuksen suunnittelu saadaan sujuvammaksi ja virheettömämmäksi? 
- Miten opetusryhmien hallinta saadaan sujuvammaksi ja virheettömämmäksi? 
- Miten työajan suunnittelu, kirjaaminen ja seuranta saadaan sujuvammaksi ja 
virheettömämmäksi? 
3.9 Tutkimuksessa sovellettavat mittarit 
Tutkimuksessa tulee käyttää sopivia mittareita, joilla pystytään seuraamaan ja 
todentamaan, että ovatko kehitystoimenpiteet tehneet vaikutusta. Valitsin tähän 
tutkimukseen seuraavat mittarit: 
- Wilma & Kurre kyselyiden tulosten vertailu ennen ja jälkeen 
kehitystoimenpiteiden 
o Tyytyväisyys järjestelmään % 
o Koulutuksen tarve % 
o Tyytyväisyys ohjeistuksiin % 
o Yleiskuva järjestelmän käytön tilasta 
o Ongelmien esiintyvyys % 
- Prosessikuvaus opetuksen suunnittelun kulusta 
- Opetushenkilöstön osaamisen testaus Wilman käytössä 
o Suorittaneet / opetushenkilöstö % 
4 Kehittämishankkeen tietoperusta 
4.1 Tietojärjestelmän käyttöönotto ja haasteet 
Kun organisaatiossa otetaan uusi tietojärjestelmä käyttöön, on siinä paljon haasteita ja 
riskejä. Keskityn tässä käymään läpi seuraavia osa-alueita soveltuvin osin, sillä 
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tietojärjestelmä on ollut jo käytössä hetken aikaa. Jatkossa mainitut prosentit 
tietojärjestelmäprojektien keskeytyksissä ja ongelmiin joutumisessa pohjautuvat CxO 
Mentor Oy:n tekemiin tietojärjestelmäprojektien analyyseihin kirjassa: Miksi 
tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? Tositarinoita tuhon teiltä ja onnistumisen siemeniä. 
 
Viestintä on hyvin tärkeässä roolissa, kun organisaatioon tuodaan uutta 
tietojärjestelmää. Tietojärjestelmäprojekteissa on projekti keskeytynyt jopa 17% 
tapauksista ja kohdannut muuten ongelmia 14% tapauksista. Projekteja saatetaan tehdä 
kiireellä, eikä mietitä tarkkaan, että mitä tietoja tulee viestiä, milloin ja keille. Huono 
viestintä on aiheuttanut ongelmia viimeistään järjestelmän käyttöönottovaiheessa. 
(Myllymäki 2010, 100-101.)  
Tietojärjestelmän käyttöönotossa on tärkeää myös huomioida toimintatapamuutosten 
suunnittelu. Kun organisaatiossa vaihdetaan tietojärjestelmää, tulevat myöskin 
henkilöstön toimintatavat ja toiminnan prosessit muuttumaan. Tämän vuoksi on hyvin 
tärkeää tunnistaa toimintatapojen muuttamista koskevat kohteet ja selvittää, että 
kyseiset muutokset ovat myös mahdollisia toteuttaa tietojärjestelmällä. Esimerkkeinä voi 
olla esimerkiksi julkishallinnossa olevat lainsäädännön muutokset. 
Toimintatapamuutoksissa tulee myös varautua henkilöstön muutosvastarintaan. 
Muutokset eivät toteudu halutulla tavalla, jos niitä koskien ei tehdä selkeitä päätöksiä ja 
toimenpiteitä. Tietojärjestelmän käyttöönottoprojektit voivat keskeytyä 17% ja jopa 43% 
aiheuttaa huomattavia ongelmia tapauksista. (Myllymäki 2010, 121-126.) 
Ison järjestelmän muuttuessa tarvitaan myös vahvaa muutosjohtamista. 
Muutosjohtamiseen liittyviä ongelmia on todettu 11% keskeytyneistä ja 30% ongelmiin 
johtaneista projekteista. Tietojärjestelmän käytön kehittäminen ei onnistu, jos ei tapahdu 
myös muutoksia. Ihmisillä saattaa ilmetä muutosvastarintaa, jos he eivät koe muutoksia 
hyödyllisinä heille itselleen. Ihmiset eivät välttämättä vastusta itse muutosta, vaan sen 
vaikutusta työyhteisöön ja heidän omiin tehtäviinsä ja vastuihin. Myös epävarmuus 
muutoksen tuomista asioista vaikeuttaa asiaa. Varsinkin käyttöönotossa on johdon 
selvitettävä, onko kyse vain muutosvastarinnasta, vai ohjelman oikeista puutteista. 
(Myllymäki 2010, 134-137.) 
Itse käyttöönoton valmistelu tulee tehdä huolella. Yleisenä ongelmana on, että 
käyttöönoton suunnittelu saatetaan aloittaa liian myöhään tai hoidetaan liian kevyesti. 
Tämä tulee näkymään loppukäyttäjälle, joka saattaa menettää luottamuksen 
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järjestelmän käyttöön. Käyttöönoton valmisteluun liittyvät ongelmat epäonnistumisissa 
voivat olla syy 17% keskeytyneissä ja 22% vaikeuksiin joutuneissa projekteissa. 
(Myllymäki 2017, 171.) Käyttöönotossa on tärkeä varmistaa, että liiketoiminnalliset, 
hallinnolliset ja tietotekniset edellytykset ovat kunnossa. Varsinkin pää- ja loppukäyttäjät 
ja tukiorganisaatio on perehdytettävä hyvin toimintatapoihin, menettelyohjeisiin ja 
järjestelmän ominaisuuksiin (Myllymäki 2017, 172). 
Järjestelmän käytössä korostuu tietohallinnon ja johdon välinen vuorovaikutus. Projektit 
ovat saattaneet epäonnistua jopa 29% tapauksista johtuen siitä, ettei yhteistyö 
liiketoimintajohdon ja tietohallinnon kanssa ole onnistunut (Myllymäki 2010, 192). 
Tietohallinnolla tulisi olla ainakin neljä erilaista rajapintaa ja sisäinen ulottuvuus: 
1. Rajapinta yrityksen johtoon 
2. Rajapinta liiketoimintayksiköihin 
3. Rajapinta loppukäyttäjiin 
4. Rajapinta tietohallinnon toimittajiin 
5. Tietohallinnon henkilökunta 
Varsinkin tärkeänä 5. ulottuvuutena on tietohallinnon henkilökunta. On tärkeää, että sitä 
on tarpeeksi ja se on organisoitu toimivaksi. (Myllymäki 2010, 260-261.) 
4.2 Muutosjohtaminen 
Muutoksien tekeminen organisaatiossa on aina haasteellista. Organisaatiot eivät 
koskaan koostu ainoastaan prosesseista, rakennekaavioista, sopimuksista ja 
rajapinnoista eri toimijoiden välillä (Mattila 2007, 15). Organisaatio koostuu myös 
ihmisistä ja heitä on hyvinkin erilaisilla taustoilla.  Muutoksia on tietenkin hyvinkin paljon 
erilaisia. Mattilan mukaan muutostilanteiden tyypit voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen eri 
tyyppiin; pehmeisiin muutoksiin, rajuin askelin eteneviin vähittäisiin muutoksiin ja 
epäjatkuvien rajuihin muutoksiin. Pehmeät muutokset tapahtuvat ajan kuluessa, rajuin 
askelin taas selkeinä nykäyksinä ja epäjatkuvat rajut muutokset muuttavat organisaatiota 
sen vanhasta muodosta kokonaan. (Mattila 2007, 17.)  
Kun organisaatiossa tehdään muutoksia, varsinkin suurempia sellaisia, kohdataan usein 
muutosvastarintaa. Muutoksissa johto voi nähdä työntekijät ja lähiesihenkilöt jopa 
syyllisinä muutoksen epäonnistumiseen muutosvastarinnan vuoksi. Muutosvastarinnan 
syytä ei välttämättä aina selvitetä kunnolla ja muutosten haasteet voivat johtua enemmän 
lähellä ylintä johtoa olevasta johtotasosta. Kyseisen johtotason henkilöt saattavat ottaa 
muutokset uhkana omalle asemalleen tai eduilleen. (Mattila 2007, 20.) Johdon tulisi 
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myös osallistuttaa työntekijöitä muutokseen mukaan. Ikävä kyllä joskus johto saattaa 
nähdä työntekijätason kritiikin ja neuvot ainoastaan vastarintana (Mattila 2007, 21).  
Muutosvastarinnassa ovat John Kotter ja Daniel Cohen tunnistaneet neljä toisiinsa 
liittyvää haittatekijää: 
1. Vallitseva itsetyytyväisyys, joka estää näkemästä muutoksen tärkeyttä 
2. Paikallaan pysyminen, välttely ja itsesuojelu muutosta toteuttaessa 
3. Pessimistinen asenne, joka vaikuttaa myös muun yhteisön motivaatioon ja 
sitoutumiseen 
4. Avoin kieltäytyminen muuttumasta 
(Kotter & Cohen 2002, teoksessa Mattila 2007, 24.) 
Galpin (Galbin 1993, teoksessa Mattila 2007, 21) kuvaa kolmea eri muutosvastarinnan 
tasoa ja suosituksia niiden korjaamiseksi.  
- Ei halua 
o perustele, ohjaa, kannusta, palkitse ja rankaise 
- Ei taitoja 
o kouluta, valmenna ja ohjaa 
- Ei tietoa 
o viesti, perustele ja toista 
Nämä perusohjeet voidaan nähdä hyödyllisinä pohtiessa sitä, että miten 
muutosvastarinnan tunnistettuihin haasteisiin voidaan vastata, jotta muutos etenisi 
paremmin. 
 
Kehittämisen alussa tulee luoda hyvä perusta muutokselle. Tällöin on hyvä miettiä 
muutoksen kokonaiskuvaa, vaikutuksia, organisaation lähtötilannetta ja siihen liittyviä 
riskejä. Hyvin tehty perustan luominen tukee sitä seuraavia käynnistystoimia ja 
muutoksen hallittua etenemistä. (Mattila 2007, 135.) Ensimmäisenä tulee täsmentää 
muutoksen tarve. Tähän voidaan käyttää apuna seuraavaa jaottelua: 
A) Liittyykö muutostarve tai ratkaistava ongelma 
a. Organisaatiossa ilmenevään käyttäytymiseen 
b. Organisaation rakenteeseen tai järjestelmiin 
c. Organisaation toimintaympäristöön 
B) Millä tasolla, muutostarve tai ratkaistava ongelma on käsiteltävä 
a. Koko organisaation tasolla 
b. Organisaation osien tai ryhmien ja niiden välisten suhteiden tasolla 
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c. Organisaation osan tai ryhmän tasolla 
d. Organisaation yksittäisten jäsenten tasolla 
(Mattila 2007, 136.) 
Lähtökohdat kannattaa arvioida kriittisesti. Kuinka iso muuton on kyseessä, kuinka 
kaukana tavoitteista mahdollisesti ollaan? Huonoimmillaan organisaation 
henkilöresurssit ja osaaminen voivat olla niin kaukana tavoitetilasta, että ensimmäiset 
pari vuotta voivat kulua pelkästään kouluttamiseen, valmentautumiseen ja hallittuun 
rakennemuutokseen. (Mattila 2007, 137.) Organisaation kulttuuriin liittyen on hyvä 
huomioida, että ulkopuoliset arvioijat, kuten uudet työntekijät huomaavat usein asioita, 
joita organisaatio ja sen jäsenet eivät kenties suostu näkemään (Mattila 2007, 139). Näin 
ollen lähtökohdan tarkasteluun on syytä käyttää aikaa ja keskustella organisaation eri 
henkilöiden kanssa yhdessä, jotta saadaan riittävä kuva lähtötilanteesta. 
Tämän jälkeen on hyvä luoda visio haluttavasta tilanteesta, johon muutoksella pyritään. 
Vision on oltava hyvä, jotta organisaation henkilöt edesauttavat ja osallistuvat 
muutoksen tekemiseen. John Kotter on kuvannut muutoksen onnistumisen kriteereinä 
kolme johdon luomaa visiota: 
1) Jonka tarkoitus on selvä 
2) Joka on houkutteleva organisaation jäsenille ja sidosryhmille ja 
3) Joka on kunnianhimoinen mutta silti realistisesti saavutettavissa 
(Kotter 1998, teoksessa Mattila 2007, 140.) 
Tämän jälkeen tulee suunnitella muutoksen strategia. Tähän päästään parhaiten 
määrittelemällä konkreettiset tavoitteet, jotka muutoksessa halutaan saavuttaa. 
Muutoksen visio on jo sinällään kuva tavoitetilasta, mutta se ei kerro henkilöstön jäsenille 
sitä, mitä muutos heiltä konkreettisesti vaatii. On hyvä määrittää organisaatioon sopivia 
käytännön tavoitteita, jotka pureutuvat organisaation operatiiviseen toimintaan, mutta 
antavat silti vastauksen muutoksen visiolle. (Mattila 2007, 148.) Strategian ohella on 
myös tärkeätä tunnistaa muutoksessa ilmenevät riskit ja pohtia miten niitä hallitaan, 
pienennetään tai torjutaan. Kun muutoksen riskit tunnistetaan ja kootaan yhteen, 
arvioidaan myös niiden todennäköisyys. Lopuksi ratkaistaan vielä se, miten riskien 
kanssa eletään. (Mattila 2007, 151.)   
Muutoksenhallinnassa on seuraavaksi käynnistystoimet. Käynnistystoimet kannattaa 
aloittaa ripeästi kaikilla halutuilla osa-alueilla, luoda innostusta sitoutumista ja keskittyä 
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vaimentamaan muutosvastarintaa. Nopeat ja päättäväiset liikkeet heti muutosprojektin 
alussa on tärkeitä kahdesta syystä: sillä voitetaan aikaa siltä varalta, jos myöhemmin 
ilmenee ongelmia muutoksissa ja luodaan myös uskottavuutta uudelle suunnalle. 
(Mattila 2007, 153.) Jos muutokset aiheuttavat ongelmia tai eivät tuota haluttua tulosta, 
keretään tilanteessa vielä tehdä korjaavia muutoksia, eikä ajauduta tilanteeseen, jossa 
on vain mentävä kyseisellä ratkaisulla eteenpäin.  
Muutoksessa tulee rakentaa vahva ja aktiivinen vuorovaikutus ja yhteistyö ylimmän ja 
keskijohdon kanssa. On hyvin tärkeää, että johto on aidosti sitoutunut aktiiviseen 
muuttamiseen, eikä osoita ainoastaan passiivista myötämielistä suhtautumista 
muutokseen. (Mattila 2007, 154.) Muutoshankkeen toteuttajia ja projektin jäseniä 
kootessa on tärkeää kiinnittää taas huomiota toisiaan täydentäviin osaamisiin ja 
rooleihin. Pelkällä aktiivisten asioiden ajajien valinnalla ei välttämättä saada hyviä 
tuloksia, vaan mukaan on hyvä ottaa myös epäilijöitä ja seurailijoita. Epäilijöillä on usein 
vankkaa ammattikokemusta ja heidät sitouttamalla saadaan muitakin ihmisiä 
aktiivisemmin mukaan ja muutosvastarintaa pienennettyä. (Mattila 2007, 156.) 
Muutoksessa on hyvä olla hallittu eteneminen. Esimerkiksi eri toimijoiden vastuut ja 
valtuudet on hyvä sopia mahdollisimman tarkasti. Tähän voidaan käyttää apuna erilaisia 
taulukoita, joissa vastataan kysymyksiin:  
• Kuka vastaa? 
• Kuka tekee? 
• Kuka avustaa? 
• Kuka tukee? 
• Kenen on oltava tietoinen? 
Tämä korostuu varsinkin tehtäessä muutoksia toimintatapoihin. Näiden pelisääntöjen 
tehtävänä on auttaa myös muutosvastarinnan käsittelyssä. (Mattila 2007, 168-170.) 
Vastuukysymykset ja valtuudet on hyvä pohtia sekä projektiin osallistujille ja henkilöille, 
joiden toimintatavat muuttuvat kehityksen myötä. Ilman selkeitä vastuita on mahdollista, 
että asiat eivät etene, sillä niillä ei ole ketään valvomassa ja ajamassa eteen päin.  
Muutoksessa on myös tärkeää pilkkoa kehitettävät asiat pienempiin osatehtäviin, 
seurata niiden kehittymistä ja tiedottaa niistä tarvittaville kohderyhmille (Mattila 2007, 
172). Osatehtäville on myös hyvä nimittää vastuuhenkilö, joka vastaa tehtävästä ja siihen 
muun ryhmän henkilöiden osallistamisesta. Tehtävien etenemisen ja tulosten kannalta 
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on tärkeää heti alussa suunnitella etenemisen seuranta. Tavoitteiden on hyvä olla joko 
selviä mittareita tai sanallisia kriteereitä. (Mattila 2007, 175.)  
Yhtenä oleellisena haasteena muutosjohtamisessa voi olla sisäinen viestintä. Jos asioita 
viestitään henkilökohtaisesti tai kokouksissa, voi osa henkilöstöstä kokea jäävänsä 
huonoon asemaan ja saavansa uutiset viimeisenä. Koko henkilöstöä koskeva viestintä 
taas voidaan kokea liian niukaksi, puutteelliseksi tai liialliseksi informaatiotulvaksi. 
Huonoksi koettu tiedonkulku voi johtua esimerkiksi organisaation hitaasta reagoinnista 
ja tässä on vaarana se, että huhut kerkeävät lähteä jo aikaisemmin liikkeelle ja 
aiheuttavat ongelmia. (Mattila 2007, 186.) Edellä mainittujen ja muidenkin mahdollisten 
syiden johdosta muutoksen johtamisessa on hyvin tärkeää miettiä, että mitä tietoa 
jaetaan, milloin jaetaan ja kenelle jaetaan.  
Viimeisenä vaiheena muutoshankkeessa on vakiinnuttaminen. Siinä vaiheessa hyödyt 
selviävät ja lopputulos pystytään arvioimaan. Projektitehtävien loppumista ei kuitenkaan 
tule pitää hienosti lopetettuna hankkeena. Vakiinnuttamiseen kuuluu, että hankkeessa 
olevat henkilöt voidaan ohjata uusiin haasteisiin tai hyödyntämään tuloksia. (Mattila 
2007, 192-193.) Varsinkin tietojärjestelmiä muutettaessa onnistunut jälkihoito vaatii 
myös taloudellista varautumista. Käyttöönottoa seuraa vielä pienet korjattavat ongelmat 
ja mahdolliset häiriöt. Tämän johdosta organisaatiolla on oltava henkilöt, jotka pystyvät 
reagoimaan nopeasti ilmeneviin ongelmiin. (Mattila 2007, 193.)  
Voidaan todeta, että muutosjohtamisen onnistumiseen vaikuttaa hyvin monet erilaiset 
tekijät. Olen tässä luvussa tuonut pintaraapaisun erilaisiin vaiheisiin ja asioihin, joita 
täytyy huomioida kehitettäessä ja muutettaessa asioita. Kaikesta tästä voidaan pohtien 
vielä todeta, että suunnittelu, vastuut ja velvollisuudet, tiedotus ja mittaaminen on tehtävä 
huolella. Jos muutokseen ei panosteta riittävästä esimerkiksi taloudellisesti, resurssein 
ja johdon aktiivisella tuella, saattaa projektin lopputuloksen jälkeen aiheutua 
huomattavasti kustannuksia ja aikaa vieviä korjaamistoimenpiteitä. Suunnitelmallisuus, 
kokonaiskuvan näkeminen ja kaikkien osallistaminen ovat kriittisiä asioita muutoksen 
onnistumiselle.  
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5 Kehitystoimenpiteet 
5.1 Esitettävät muutokset 
Nykytila-analyysissä perehdyttiin organisaation nykyiseen tilanteeseen, kartoitettiin 
esiintyvät ongelmat ja selvitettiin juurisyitä, miksi näitä kyseisiä ongelmia esiintyy. Tässä 
toimivat apuna ongelmien havainnointi ja selvittäminen käyttötuen kautta, alkukyselyt 
henkilöstölle ja näiden havaintojen pohjalta syys-seurausanalysointi Ishikawan 
diagrammin avulla.  
Ongelmiksi tunnistettiin kolme pääongelmaa: 
- Opetuksen suunnittelu ei toimi sujuvasti 
- Opetusryhmien ja opiskelijoiden hallinnassa haasteita 
- Työajan suunnittelu ja kirjaaminen haasteellista 
 
Yksittäiset ongelmat on listattu erikseen nykytila-analyysin luvussa tarkemmin. 
Jokaisessa kolmessa pääongelmaluokassa esiintyi useita erilaisia ongelmia, jotka 
vaikeuttivat opetushenkilöstön järjestelmän käyttöä. Tarkastellessa syitä näiden 
ongelmien esiintymiseen, voitiin tunnistaa neljä oleellista pääsyytä: perehdytyksen ja 
koulutuksen puute, ohjeistuksien yhtenäisyyden ja tiedon puute, yhtenäisten 
toimintatapojen puute ja järjestelmän rajoitteet ja asetusten epäyhteneväisyydet. 
Tunnistettujen ongelmien ja niihin johtavien syiden perusteella voidaan määrittää 
seuraavia kehityskohteita: 
- Toimintatapoja työaikojen ja opetuksen suunnittelussa tulee yhtenäistää, 
huomioiden kuitenkin tiimien pedagoginen vapaus 
- Ohjeistukset Kurren ja Wilman käyttöön tulee päivittää ajan tasalle, selkeämmiksi 
ja sijoittaa yhtenäiseen paikkaan, josta ne löytyvät helposti tarvittaessa 
- Koulutusta henkilöstölle tulee lisätä ja varmistaa riittävä perehdytys uusille 
henkilöille 
- Kurre-järjestelmän asetukset tulee tarkistaa, yhtenäistää ja selvittää tapoja 
vähentää ohjelman rajoitteista aiheutuvia ongelmia 
- Oppilaitoksen vuorovaikutusta on kehitettävä järjestelmätuen, 
koulutuspäälliköiden ja johdon välillä. 
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Aluksi tulee pohtia ja suunnitella erilaisia kehitystoimenpiteitä, joilla saadaan tehtyä 
muutoksia edellä mainittuihin kehityskohteisiin. Toiminnassa pyritään saamaan 
kehitystoimenpiteet tarvittavan nopeasti testaukseen ja käyttöön, jotta pystytään 
reagoimaan mahdollisiin ongelmiin ja tekemään tarvittaessa korjauksia.  
5.2 Tehdyt muutokset toimintatapoihin 
Kehitettävien kohteiden ja toimintatapamuutosten pohtiminen aloitettiin yhteisellä 
kokoontumisella koulutuspäälliköiden ja järjestelmän hallinnosta ja kehityksestä 
vastaavan tiimin kesken. Kokoontumisessa käytiin läpi opetuksen suunnittelun prosessia 
ja sen haasteita. Koska oppilaitoksessa on useita koulutuspäälliköitä, erilaisia tiimejä ja 
koulutusaloja, oli myös toimintatapoja paljon erilaisia. Tärkeimmäksi todettiin, että jos 
prosessi toimii tiimien ja esihenkilön välillä, on se hyvä. Kokouksessa todettiin, että 
tiimeillä ja esihenkilöillä tulee säilyä pedagoginen vapaus opetuksen suunnittelemisessa, 
eikä opetuksen prosessiin voida määrätä vain yhdenlaista tapaa tehdä asioita.  
Kyseisen kokouksen ja aikaisemman pohjatyön perusteella saatiin aikaiseksi kaksi 
kehitystoimenpidettä: Kurre-työpajojen järjestäminen ja työkalu opetuksen 
suunnitteluun. Päätettiin alkaa pitämään niin sanottuja Kurre-työpajoja tasaisin väliajoin 
koulutuspäälliköille, joissa tarkoituksena on alussa käydä aina jokin ajankohtainen asia 
tai tietty teema järjestelmän käytössä. Tämän jälkeen ihmisillä on mahdollisuus käydä 
läpi käytössä ilmenneitä ongelmia ja niitä ratkaistaan yhdessä. Tämä osoittautui 
hyödylliseksi, sillä työpajoihin osallistui paljon erilaisen taustan omaavia 
koulutuspäälliköitä, joten asioihin saatiin aina monta erilaista näkökulmaa. Tämä tuki 
myös muita kehitystoimenpiteitä, kuten ohjeistuksien tekoa.  
Työpajojen lisäksi suunniteltiin työkalu opetuksen suunnittelemiseen. Työkalu oli Excel-
pohjainen työkalu, joissa toimi välilehtinä seuraavat asiat: 
- Opetuksen suunnittelun prosessikaavio (Liite 3) 
- Tutkinnon perusteet ja rakenne 
- Opetusryhmien suunnittelulomake 
- Opetusryhmien aikataulutuksen suunnittelulomake 
 
Opetuksen suunnittelun prosessikaaviossa (Liite 3) käydään läpi yksi toimiva malli, jolla 
tiimit ja koulutuspäälliköt voivat edetä opetuksen suunnittelussa. Kaaviossa on selkeä 
eteneminen, jota voidaan noudattaa (ensimmäinen välilehti): 
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1. Tiimi määrittää opetettavat aiheet ja niiden opettajat 
2. Koulutuspäällikkö tarkastaa ja hyväksyy tutkinnon rakenteen ja resurssit 
3. Tiimi tekee lukukausisuunnittelua tutkinnolle 
4. Tiimi lähettää pyynnöt tarvittavista opetusryhmistä 
5. Koulutuspäällikkö perustaa pyynnön mukaan tarvittavat opetusryhmät ja 
kiinnittää niihin opettajat 
6. Tiimi suunnittelee yhteistyössä työjärjestykset 
7. Tiimi tekee yhteistyössä työjärjestyksen Wilmaan 
8. Tiimi pyytää koulutuspäälliköltä tarvittaessa korjauksia työjärjestyksiin tai 
opetusryhmiin. 
 
Toisella välilehdellä on koottu aina kyseisen tutkinnon rakenne. Rakenteeseen on koottu 
ylimmäksi pakolliset tutkinnon osat ja YTO-aineet. Tämän jälkeen on koottu 
tutkintonimikkeittäin eriytyvät valinnaiset tutkinnon osat. Viimeiseksi on vielä listattu 
kaikille valinnaiset opinnot. Jokaiseen osuuteen ja tutkinnon osaan on myös merkitty 
osaamispisteiden määrä. Tämä kaavio toimii muistutuksena tutkinnon rakenteesta ja 
työkaluna opetuksen suunnitteluun. 
 
Kolmantena välilehtenä on opetusryhmien suunnittelulomake. Lomakkeen tarkoitus on 
määrittää halutulle ajanjaksolle kaikki tarvittavat opetusryhmät. Opettajat suunnittelevat 
yhdessä, että mitä opetusryhmiä ajanjaksolle tarvitaan ja ketkä niitä opettavat. Kun 
tarvittavat opetusryhmät on suunniteltu, lähetetään kyseinen Excel-lomake 
koulutuspäällikölle. Tämän listan avulla koulutuspäälliköllä on selkeät tiedot, joiden 
mukaan hän voi perustaa Kurressa opettajien tarvitsemat opetusryhmät.  
 
Neljäntenä välilehtenä on opetusryhmien aikataulutuksen suunnittelulomake. 
Lomakkeen avulla voidaan yhdellä näkymällä suunnitella halutulla tarkkuudella, että 
milloin on mitäkin opetusryhmiä menossa ja keiden opettamana. Työkalua voidaan 
käyttää apuna ajoittaessa opintoja ja tarkastellessa opettajien työmäärää ja aikatauluja.  
 
Edellä mainittu Excel-työkalu tehtiin yhdeksi esimerkiksi, jota ihmiset voivat käyttää 
apuna opetuksen suunnittelussa ja toistensa kanssa välisessä tietojensiirrossa. Asiassa 
painotettiin, ettei työkalu ole pakollinen eikä ainoa oikea työtapa, vaan sen tarkoitus oli 
antaa ideoita ja kenties toimia osalle hyvänä työkaluna. Opetuksen suunnittelun suhteen 
pidettiin kuitenkin tärkeänä pedagogista vapautta suunnittelussa, jolloin suunnittelua ei 
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voida ohjata liian tarkoilla ohjeistuksilla tai prosesseilla. Jokainen koulutuspäällikkö 
miettii tiimiensä kanssa sopivat työkalut ja prosessit. 
5.3 Ohjeiden ja koulutusmateriaalin luonti 
Yhtenä suurena ongelmana koettiin, että selkeitä ja helppolukuisia ohjeita ei ollut 
opetushenkilöstön saatavilla. Ohjeita oli saatavilla erilaisia, eikä niissä aina ollut 
yhtenäisiä toimintatapoja, joka saattoi aiheuttaa sekaannusta. Ohjeilla ei aina myöskään 
ollut selkeää paikkaa, mistä ne löytyvät. Tämän vuoksi päätettiin luoda täysin uudet 
ohjeistukset verkkosivupohjaisina, jotta ne löytyvät aina samasta paikasta ja ovat 
helposti päivitettävissä. Ohjesivustojen tekoon ja ylläpitoon osallistuin minä ja työkollega. 
Jaoimme vastuut pääosin ohjelman mukaan. Minä rakensin ohjesivuston Kurrelle 
koulutuspäälliköitä varten ja kollega taas ohjesivuston Wilmalle opetushenkilöstöä 
varten.  
Kurren ohjeita oli ennestään olemassa muutama versio, joiden avulla koulutuspäälliköt 
pystyivät tekemään työaikasuunnittelua ja opetuksen suunnittelua Kurressa. Nämä 
ohjeet olivat sinänsä toimivia, mutta suurimmalta osin ainoastaan kirjallisesti lyhyessä 
muodossa. Todettiin, että uusiin ohjeisiin olisi hyvä lisätä enemmän kuvamateriaaleja, 
sillä järjestelmän käyttö saattaa olla välillä hankalaa, varsinkin jos ei ole käyttänyt sitä 
vähään aikaan tai on vasta perehtymässä sen käyttöön. Kurre-ohjesivusto toteutettiin 
Google Sites:in tekniikalla. Ohjesivusto on jaettu kahteen osaan: työaikaan ja 
opetukseen.  
Kumpaankin osioon on tehty tarkat ohjeet tiedostojen käyttöönotosta perustoimintoihin, 
seurantaan ja ongelmatilanteiden selvittämiseen. Ohjeissa toiminnot on rakennettu 
vaiheittain tehtäväksi selkeiksi osioiksi. Jokaisessa vaiheessa on tarvittavat 
ruutukaappaukset oleellisista asioista. Sivuja on tarkoitus päivittää jatkossa aina 
tarvittaessa ja siihen päivitettiinkin tutkimuksen aikana useamman kerran uusia 
toimintoja tai tarkistettiin vanhoja ohjeita. Sivut vastaanotettiin hyvin käyttöön.  
Wilma-ohjesivusto tehtiin enemmänkin opetushenkilöitä varten. Tämän ohjesivuston 
tärkeys korostui ajan myötä, sillä opetushenkilöstä on oppilaitoksessa paljon. Wilman 
ohjeet oli jaettu seuraaviin osioihin: 
- Wilman käyttöönotto 
- Opiskelijan ohjaus 
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- HOKS 
- Arviointi 
- Osaamisen hankkiminen 
- Osaamisen tunnustaminen 
- Työjärjestys 
- Työajankirjaus 
- Valma ja perusopetus 
Wilma-ohjesivustosta pyrittiin tekemään mahdollisimman kattava, jotta opetushenkilöstö 
löytäisi sieltä heti tarvitsemansa ohjeet. Järjestelmän käytön lisäksi mukaan liitettiin 
myös yleistä ohjeistusta esimerkiksi henkilökohtaistamisesta, opiskelijoiden arvioinnista, 
osaamisen hankkimisesta ja tunnustamisesta. Tämä oli hyvä ratkaisu, koska opettaja 
pystyi samalla tarkistamaan ohjeistuksen tekemästään asiasta ja sen, miten se tehdään 
käytännössä järjestelmässä.  
Kumpaakin ohjesivustoon panostettiin paljon ja opinnäytetyön aikana niitä päivitettiin 
aina tarvittaessa. Esimerkiksi Wilma-ohjesivustolle lisättiin myöhemmin koulutuksessa 
käytetyt webinaarit. Näin opettajat voivat katsoa ohjeita perehtyessään myös videona. 
Ohjesivustojen toimivuus nähdään tulevassa Wilman ja Kurren loppukyselyissä. Kaikkea 
voi aina kehittää ja parantaa. 
5.4 Koulutukset ja käyttötuki 
Henkilöstön lisäkoulutus oli yksi tärkeä kehityskohde. Kyselyiden tulokset osoittivat 
selkeästi, että henkilöstö tarvitsi mielestään lisäkoulutusta erilaisissa muodoissa. 
Koulutus keskittyi pääosin Wilman käytön kouluttamiseen ja kouluttajina toimivat minä ja 
kollega. Koulutuksia järjestettiin erikseen toivottaessa ja webinaareina koko 
oppilaitoksessa. Koulutuspäälliköille järjestin erikseen koulutusta Kurren toiminnoista. 
Toimipisteen edustaja pystyi tilaamaan kouluttajan hänen toimipisteelleen kouluttamaan 
sovituksi ajaksi ja opetettavat aiheet pystyttiin räätälöimään kyseiselle kohderyhmälle. 
Näin pystyttiin reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, sillä henkilöstön osaamistaso saattoi 
vaihdella toimipaikoittain. Suurin osa koulutuksesta sisälsi Wilman peruskäyttöön liittyviä 
asioita, kuten työjärjestysten tekoa ja työajan kirjauksia. Koulutuksia järjestettiin myös 
enemmän räätälöityinä tiettyihin aiheisiin, kun tiimit halusivat suunnitella toimintaansa ja 
pääkäyttäjän näkemyksen ja vinkit järjestelmän käyttöön. 
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Koulutuksia järjestettiin myös webinaareina. Webinaareja toteutti kaksi tehtävään 
valittua henkilöä. Jokaiseen webinaariin oli valittu tietty aihe liittyen opettamiseen, 
ohjaamiseen ja järjestelmän käyttöön. Webinaareihin pystyi osallistumaan Teams-
sovellusta käyttäen ja ne myös tallennettiin myöhempää katselua varten. Videot 
sijoitettiin Wilma-ohjesivustolle saman aiheen sisältäville sivuille. Näitä tallenteita ja 
Wilma-ohjesivustoa suositeltiin opetushenkilöstölle käytettäväksi ajatellen heille tulevaa 
suunniteltua Wilma-tenttiä. 
Koulutuksen lisäksi haluttiin panostaa opetushenkilöstölle tarkoitettuun käyttötukeen. 
Järjestelmän pääkäyttäjät on käytännössä tarkoitettu antamaan käyttötukea 
koulutuspäälliköille ja muille, jos asia vaatii korjaamista Kurressa tai Primuksessa. 
Opetushenkilöstön lukumäärän vuoksi ei ole kannattavaa muutaman henkilön toimia 
tukena koko oppilaitoksen henkilöstölle Wilman perusongelmiin tai perehdytykseen 
liittyen. Tätä varten oppilaitoksessa päätettiin koota joukko opettajia eri toimipisteistä niin 
kutsutuiksi WilmaHOKS-mentoreiksi. Tiimimme toinen Kurre-pääkäyttäjä sai tämän 
tehtävän vastuulleen ja hän rupesi kokoamaan sekä koordinoimaan mentoreiden 
toimintaa. WilmaHOKS-mentoreiden tehtäviin kuuluu uusien opettajien 
perehdyttäminen, käyttötuki opettajille, koulutusten ja työpajojen pitäminen. Mentorit 
kokoontuvat säännöllisesti pitkin lukuvuotta tapaamisiin, joissa käydään uusia tärkeitä 
asioita läpi ja koulutetaan heitä tarvittaessa. Näin ollen he voivat viedä tietoa eteenpäin 
toimipisteissä ja neuvoa opetushenkilöstöä uusissa asioissa. Pidämme WilmaHOKS-
mentoreiden kokoomista ja koordinointia yhtenä tärkeimmistä keinoista saada lisättyä 
koulutusta ja käyttötukea opetushenkilöstölle. 
Varmistaaksemme opetushenkilöstön koulutuksen riittävyyden, päätti tiimimme 
oppilaitoksen johdon kanssa järjestää koko henkilöstölle Wilma-tentin. Tentin toteutti 
tiimimme toinen pääkäyttäjä yhteistyössä muutaman muun tehtävään kutsutun henkilön 
kanssa. Tenttiä varten oli tehty erilaiset kysymykset riippuen kohderyhmästä. 
Esimerkiksi opettajille, opintosihteereille ja erikoisopettajille oli erilaiset kysymykset. 
Kysymykset kohdennettiin kohderyhmän vastuita ja osaamistarvetta varten, joten 
tenttien tulos toi oleellisen tuloksen henkilön taidoista. Kysymykset tentissä koskivat 
järjestelmän käyttöä ja oli kytketty opetusalan oleellisiin tehtäviin, kuten ohjaukseen ja 
opettamiseen. Tentistä sai pistemäärän ja jokaiselle kohderyhmälle oli määritelty riittävä 
pistemäärä, jotta tentin läpäisee. Tentissä hylätyn pistemäärän saaneille järjestettiin 
lisäkoulutusta kohdentaen. Paremmin pärjänneille ryhmäkoulutusta ja huonommin 
pärjänneille yksilöohjausta. Tavoitteena oli kannustaa opetushenkilöstä opettelemaan 
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järjestelmän käyttöä aktiivisemmin ja varmistaa riittävä osaaminen. Kehityshankkeen 
valmistuessa tentin oli suorittanut hyväksytysti määritettynä aikana n. 81% 
opetushenkilöstöstä. 
Koulutuspäälliköt toivoivat myös lisäkoulutusta kyselyn perusteella. Koulutuspäälliköille 
toteutettavasta koulutuksesta ja perehdytyksestä vastasin minä. Tätä toteutettiin 
kolmella eri tapaa: Kurre-työpajoina, yksilöohjauksena ja perehdytyksenä uusille 
koulutuspäälliköille. Kurre-työpajoja järjestettiin tasaisin väliajoin, noin 2-4 viikon välein. 
Työpajassa käsiteltiin ensin jokin Kurren toiminto esimerkein läpi. Tämän jälkeen 
loppuaika käytettiin ongelmien ratkaisuun ja toiminnan kehittämiseen. Työpajat 
mahdollistivat koulutuspäälliköiden oppimisen ja itselläni toiminnan kehittämisen. 
Työpajoja on tarkoitus jatkaa jatkossakin. Koulutuspäälliköt pystyivät myös tapaamaan 
minun kanssani kahden keskisissä tapaamisissa. Näissä tapaamisissa pystyttiin 
kahdestaan tai osassa tiimin kanssa käymään yksityiskohtaisemmin erilaisia tapauksia 
läpi liittyen opetuksen tai työajan suunnitteluun järjestelmässä. Osa tapauksista oli 
vaativimpien perustoimintojen läpikäyntiä tai yhdessä suunnittelua, että minkälainen 
lähestymistapa sopisi heidän tiiminsä tilanteeseen. Oppilaitoksessa otettiin myös 
käyttöön toimintatapa, että uuden koulutuspäällikön aloittaessa tehtävänsä, hänelle 
järjestetään perehdytys järjestelmän käyttöön. Perehdytys on kuulunut toistaiseksi 
työtehtäviini.  
5.5 Järjestelmän asetusten tarkistaminen 
Lähtökohta Kurren tiedostojen asetuksissa oli, että ne olivat toimivia, mutta eivät 
välttämättä optimoituja. Kurressa on oppilaitoksessa useita eri työaika- ja 
opetustiedostoja. Asetukset ja tietyt toiminnot näiden tiedostojen välillä saattoivat erota 
paljonkin joissain tapauksissa. Jotta toiminta olisi yhtenäisempää ja laadukkaampaa, 
päätettiin asetukset ja tietyt toimintatavat järjestelmässä tarkistaa ja muuttaa 
tarvittaessa. 
Asetuksien yhtenäisyys oli yksi tärkeä kehityskohde. Tätä varten loin testitiedoston, 
jossa pystyin testaamaan erilaisten asetusten vaikutusta tiettyihin toimintoihin ja 
kokonaisuuteen. Testitiedostoa käyttämällä pystyin testaamaan asetusmuutoksia 
vaarattomammin, kuin tuotantotiedostossa. Testitiedostojen käyttö osoittautui 
hyödylliseksi ja niiden käyttöä jatketaan jatkossakin virheiden selvittämiseen ja 
kehitysideoiden testaamiseen.  
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Asetuksissa tehtiin muutoksia sekä työaika- ja opetustiedostoissa. Työajoissa 
tarkastettiin, että kaikissa työaikalajeissa on täsmälleen samanlaiset asetukset. Väärät 
asetukset saattoivat vääristää työaikaa. Asetukset käytiin läpi jokaisesta tiedostosta ja 
esihenkilöille annettiin ohjeistus oikeasta tavasta suunnitella työaikaa. Tiedostoihin 
tehtiin myös malliesimerkit, joista pystyy kopioimaan tiedot uusille merkinnöille. 
Oppilaitoksen siirtyminen vuosityöaikaa aiheutti myös haasteita, sillä vuosityöaikaa 
varten perustettiin uusi työaikalaji: sääntelemätön työaika. Haasteena työaikalajin 
käytössä oli se, että ohjelmiston toimittaja ei ollut saanut päivitettyä toimivaa 
sääntelemättömän työaikalajia. Oppilaitoksemme onnistui ratkaisemaan tämän pulman 
tiimimme koulutuspäällikön kiitettävällä testaamisella. Hän onnistui tekemään toimivan 
sääntelemättömän työaikalajin muuttamalla tiettyjä asetuksia niin, että työaikaa pystyi 
normaalisti sijoittamaan, mutta se ei sekoittanut sidotun ja sitomattoman työajan 
prosentuaalisia määriä. Opetushenkilöstölle on määritelty sidottua ja sitomatonta 
työaikaa. Sidottu tehdään työnantajan määräämänä aikana ja paikassa ja 
sitomattomassa työajassa opettaja saa itse päättää ajankohdan ja työnteon sijainnin.  
Opetustiedostoista tarkistettiin myös kaikki opetustarjontaan ja opetusryhmiin liittyvät 
asetukset. Näiden asetusten toimivuus oli hyvin tärkeää, sillä väärillä asetuksilla 
opetusryhmä saattoi kerätä työaikaa opettajalle (joka ei ollut tarkoitus) tai ne eivät 
toimineet Wilmassa halutulla tavalla. Testitiedoston testauksen avulla määritin 
optimaaliset asetuksen ja toimintatavat. Tämän mukaan tehtiin asetusmuutokset kaikkiin 
tiedostoihin ja kehitettiin opetusryhmien ja tarjottimien tekemisen prosesseja. Kuvasin 
nämä prosessit Kurre-ohjesivustolle ja niitä noudattamalla saadaan tehtyä halutut 
toiminnot järjestelmässä niin, että ne toimivat hyvin eikä ongelmia tule. 
5.6 Yhteydenpito koulutuspäälliköiden ja johdon kanssa 
Vuorovaikutus ja viestintä oppilaitoksen johdon, koulutuspäälliköiden ja pääkäyttäjien 
välillä koettiin tärkeäksi. Viestintää oli tapahtunut satunnaisesti ennen 
kehitystoimenpiteitä. Pidettiin tärkeänä, että kaikkien kesken kulkee olennaiset 
järjestelmään ja toimintatapoihin liittyvät tiedot ja ohjeistukset. Toimivaa dialogia pidettiin 
myös tärkeänä järjestelmän kehittämisen kannalta. Yhteydenpitoa aloitettiin pitämään 
kolmella eri tavalla:  
- Oppilaitoksen johdon webinaari 
- Kurre-työpajat / Teams-kanava 
- Foorumit / projektityöryhmät 
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Opetusvirasto ja oppilaitos päättivät yhdessä alkaa pitämään tasaisin väliajoin 
webinaareja opetusviraston edustuksen, pääkäyttäjien ja oppilaitoksen johdon kesken. 
Webinaariin osallistuvat rehtorit, koulutuspäälliköt, Primus- ja Kurre-pääkäyttäjät sekä 
muut tietojärjestelmän tukeen ja kehitykseen liittyvät henkilöt. Webinaareissa käydään 
aina ajankohtaisia asioita ja se on samalla foorumi, jossa koko johto ja tietohallinto voivat 
keskustella kehitettävistä ja päätettävistä asioista yhdessä. Opinnäytetyön aikana 
webinaari kokoontui jo muutaman kerran ja osallistuin niihin Kurre-pääkäyttäjän roolissa. 
Webinaareja on tarkoitus jatkaa toistaiseksi. 
Kurre-työpajat toimivat koulutuksen ja ongelmanratkaisun lisäksi myös yhteyskanavana 
pääkäyttäjien ja koulutuspäälliköiden välillä. Työpajoissa käsittelimme yhdessä erilaisia 
ongelmia ja jokainen pystyi tuomaan oman näkökulmansa ja haasteensa aiheisiin. Tästä 
on ollut erittäin paljon hyötyä kehitettäessä uusia toimintatapoja ja järjestelmän käyttöä. 
Työpajojen järjestämistä on tarkoitus jatkaa myös toistaiseksi. 
Kahden edellisen kanavan lisäksi opinnäytetyön aikana on kokoontunut erillisiä 
projektityöryhmiä ja oppilaitoksen Primus-foorumi. Projektit ovat koskeneet tiettyjä 
järjestelmän toimintaan liittyviä asioita ja olen ollut näissä Kurren puolesta asiantuntijana. 
Projektien lisäksi oppilaitoksen apulaisrehtori perusti keskustelufoorumin koskien 
Primuksen käyttöä ja kehittämistä. Tähän foorumiin kuuluu hänen lisäksi kaikista 
kampuksista yksi koulutuspäällikkö, opetusviraston edustajia ja Kurre-pääkäyttäjät. 
Foorumin kokoontumiset jatkuvat toistaiseksi.  
Pidän tärkeänä, että oppilaitoksessa pidetään yllä dialogia eri toimijoiden kesken. 
Järjestelmän kehittäminen, hallinnointi ja toimintatavoista päättäminen vaativat useita eri 
näkökulmia ja näissä on tärkeää pitää tarvittava edustus, jotta pystytään tekemään 
faktoihin perustuvia päätöksiä. 
6 Tulokset ja arviointi 
6.1 Loppukyselyn tulokset / palaute 
Tehtyjen kehitystoimenpiteiden jälkeen pidettiin oppilaitoksen henkilöstölle uudestaan 
kyselyt Kurresta ja Wilmasta. Kyselyiden välillä oli n. vuosi. Kyselyt olivat pääosin 
samanlaisia kuin alkukyselyt, mutta muutamia sanamuotoja tarkennettiin ja ongelmien 
esiintyvyydessä jätettiin muutama tutkimuksen kannalta epäoleellinen kysymys pois. 
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Poisjätetyistä kysymyksistä osa toi alkukyselyssä hyvää tietoa alkutilanteen analyysiä 
varten ja osa kysymyksistä todettiin epärelevanteiksi mittareiksi järjestelmän käytön 
kokonaisuuden kannalta. Kyselyissä tullaan esittämään rinnakkain kummankin kyselyn 
oleellisimmat mittarit. Näillä voimme verrata kehitystoimenpiteiden tehokkuutta. 
Kurre-kyselyssä saatiin suurimmalta osin hyviä tuloksia. Vastausprosentti kyselyyn oli 
43%. Pääosin tyytyväisyys kasvoi ja ongelmat vähenivät. Tiedostojen käyttöön ja 
toimivuuteen tyytyväisyys hieman laski työaikatiedostossa (kuvio 13) ja kasvoi taas 
opetustiedostoissa (kuvio 14).  Työaikatiedostoissa kritisoijat pysyivät 54 prosentissa, 
markkinoijat laskivat 8 prosenttiin ja passiivisten määrä kasvoi 38 prosenttiin. 
Opetustiedostossa taas kritisoijien määrä laski 54 prosenttiin ja passiivisten kasvoi 46 
prosenttiin. 
 
Kuvio 13 Vastaajien tyytyväisyydet työaikatiedoston käyttöön 2019 & 2020 
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Kuvio 14 Vastaajien tyytyväisyydet opetustiedoston käyttöön 2019 & 2020 
 
Koulutuksen tarve koulutuspäälliköille muuttui myös selkeästi. Työaikatiedoston 
käyttöön (kuvio 15) kaipasi lisäkoulutusta enää 38 prosenttia 58 prosentin sijaan ja 
opetustiedon käyttöön (kuvio 16) kaipasi lisäkoulutusta 54 prosenttia 83 prosentin sijaan. 
Tästä voi päätellä, että vuoden aikana pidetyt koulutukset, konsultaatiot ja työpajat ovat 
osittain parantaneet esihenkilöiden taitoja. Luvut ovat silti vielä senkaltaiset, että 
koulutusta on tarpeellista jatkaa jatkossakin.  
 
 
Kuvio 15 Vastaajien tarve koulutukselle työaikatiedoston käytössä 2019 & 2020 
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Kuvio 16 Vastaajien tarve koulutukselle opetustiedoston käytössä 2019 & 2020 
Ohjeistukset työaika- ja opetustiedostojen käyttöön ovat tulosten mukaan parantuneet. 
Työajan ohjeistusta (kuvio 17) pitää 73 prosenttia selkeänä ja helposti omaksuttavana 
64 prosentin sijaan. Opetustiedoston ohjeistuksen (kuvio 18) selkeys ja helposti 
omaksuttavuus on parantunut 90 prosenttiin 64 prosentista. Ero on huomattavampi 
opetustiedoston ohjeistuksessa. Tästä voidaan päätellä, että ohjeistuksien 
yhtenäistäminen, selkeyttäminen ja helposti löydettävään paikkaan siirtäminen on 
parantanut ohjeistuksia. Silti, ohjeistuksia tulee tarkastella ja päivittää aina tarvittaessa 
jatkossakin. 
 
Kuvio 17 Vastaajien tyytyväisyys työajan ohjeistukseen 2019 & 2020 
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Kuvio 18 Vastaajien tyytyväisyys opetuksen ohjeistukseen 2019 & 2020 
 
Työaikatiedostossa esiintyvissä ongelmissa (kuvio 19) on myös tapahtunut selkeää 
laskua. Käytännössä jokainen eri ongelmatyyppi on vähentynyt joko jonkin verran tai 
erittäin huomattavasti: 
- Opettaja ilmoittaa, ettei pysty kirjaamaan työaikaa: 23% 2020 / 50% 2019 
- Opettajalla ei riitä tunnit työajan kirjaukseen: 15% 2020 / 42% 2019 
- Opettajalla näkyy tahatonta ylityötä / työajan vajetta: 8% 2020 / 92% 2019 
- Opettajalla ei näy työaikatiedosto Wilmassa 0% 2020 / 42% 2019. 
- Opettajan työsuunnitelmassa on vääriä sijoitustyyppejä 15% 2020 / 20% 2019 
- Opettajalla näkyy jokin työaikalaji väärällä sijoitus- tai kurssityypillä 15% 2019 
25% 2020 
- Opettajan työsuunnitelmassa näkyy ylimääräisiä merkintöjä 23% 2020 / 25% 
2019 
- Opettajien lisääminen ei onnistu 8% 2020 / 25% 2019. 
 
Tämä näyttäisi siltä, että kehitystoimenpiteet työaikatiedoston ongelmien poistamiseksi 
on ainakin osittain onnistuneet. Ongelmia on vähentäneet koulutuksen lisääminen, 
asetusten tarkastus ja yhdenkaltaisuus sekä ohjeistuksien kehittäminen. Virheitä tulee 
tapahtumaan silti jatkossakin, sillä ihmiset voivat silti tehdä virheitä tehdessään asioita 
kiireellä tai tarpeeksi keskittymättä asiaan. 
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Kuvio 19 Työaikatiedoston käytössä ilmenneet ongelmat 2019 & 2020 
Opetustiedoston ongelmissa (kuvio 20) näkyy myös selkeää vähenemistä. Osa eroista 
on huomattavampia ja osassa maltillisempaa. Yhdessä virheluokassa näkyy myös 
pientä kasvua: 
- Opettajan lisääminen opetustiedostoon ei onnistu 0% 2020 / 17% 2019 
- Kurre ei tunnista opettajaa 23% 2020 / 25% 2019 
- Opettajalta puuttuu lyhenne 8% 2020 / 42% 2019 
- Opettaja kertoo, että opetustoteutuksia liian vähän 15% 2020 / 8% 2019 
- Opettaja ei pysty tekemään lukujärjestyksiä 38% 2020 / 67% 2019 
- Opettaja ei pysty kirjaamaan poissaolotietoja 38% 2020 / 42% 2019 
- Opettaja ei näe, onko opetustila varattu 31% 2020 / 58% 2019 
- Opettaja varannut opetustilan väärään tiedostoon 23% 2020 / 50% 2019 
- Työjärjestys ei onnistu päällekkäisyyksien johdosta 62% 2020 / 75% 2019 
Kuten työaikatiedoston suhteen, näyttäisi kehitystoimenpiteet vähentäneen ongelmien 
esiintymistä myös opetustiedostoissa. Ongelmien vähentymiseen on vaikuttanut 
koulutuksen lisääminen, ohjeiden kehittäminen sekä asetusten tarkastaminen ja 
yhtenäistäminen. Ongelmia esiintyy silti ja kehitystyötä niiden vähentämiseksi tulee 
jatkaa jatkossakin.  
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Kuvio 20 Opetustiedoston käytössä ilmenneet ongelmat 2019 & 2020 
Kurrekyselyn tuloksia tarkastellessa voidaan todeta, että kehitystoimenpiteillä näyttäisi 
olevan vaikutusta vastaajien mukaan.  
Wilma-kyselyssä saatiin suurimmalta osin hyviä tuloksia. Vastausprosentti kyselyyn oli 
noin 9%. Pääosin tyytyväisyys kasvoi ja ongelmat vähenivät. Yleisarvosana (kuvio 21) 
parani hieman: kritisoijien määrä putosi 53 prosenttiin 64 prosentista, passiivisten määrä 
kasvoi 44 prosenttiin 34 prosentista ja markkinoijien määrä kasvoi 3 prosenttiin 2 
prosentista. Henkilöstö ei kyselyn mukaan ole vieläkään kovin tyytyväinen järjestelmän 
käyttöön, mutta kriittisyys putosi kuitenkin vähän. 
 
Kuvio 21 Vastaajien tyytyväisyys Wilman käyttöön 2019 & 2020 
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Koulutuksen tarpeen suhteen (kuvio 22) näyttäisi siltä, että lisäkoulutukset 
opetushenkilöstölle ovat tuoneet tulosta. Koulutusta tarvitsevien määrä putosi 63 
prosentista 40 prosenttiin. Määrä on silti vielä suhteellisen iso, miltei puolet. Joten 
koulutusta on tarve jatkaa. 
 
Kuvio 22 Vastaajien tarve koulutukselle 2019 & 2020 
Ohjeistuksien kehittäminen näyttäisi myös tuoneen tulosta. Vastaajien mielestä ohjeistus 
työajan kirjaamisesta (kuvio 23) on ollut helposti omaksuttavaa ja selkää 91 prosenttia, 
verraten edellisen kyselyn 67 prosenttiin. Prosenttimäärästä johtuen voisi todeta, että 
ohjeistus näyttäisi nyt olevan suhteellisen toimiva. 
 
 
Kuvio 23 Vastaajien tyytyväisyys työajan kirjaamisen ohjeistukselle 2019 & 2020 
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Myös työjärjestyksen teon ohje (kaavio 24) on kyselyn perusteella kehittynyt 
toimivammaksi. Tyytyväisyys ohjeisiin on kasvanut 74 prosenttiin 44 prosentista. Silti 
neljäsosa vastaajista kokee ohjeistuksen vielä epäselväksi, joten ohjeistusta on hyvä 
kehittää jatkossakin vapaiden palautteiden perusteella. 
 
Kuvio 24 Vastaajien tyytyväisyys työjärjestyksen tekemisen ohjeistukselle 2019 & 2020 
Kuten Kurre-kyselyssä, on myös Wilma-kyselyn perusteella havaittavissa ongelmien 
määrien laskua. Kuviossa 25 näemme, että miltei kaikki ongelmat ovat vähentyneet 
työaikaan liittyen. Ainoastaan kirjaamisen epäonnistuminen päällekkäisyysongelman 
johdosta on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Tämä oli odotettavaa, sillä kyseistä 
päällekkäisyyttä on ilmennyt sääntelemättömässä työajassa, josta ei ole vielä olemassa 
virallista päivitystä järjestelmässä. Muuten luvut ovat laskeneet seuraavasti: 
- Minulla näkyy virheellisiä ylityötunteja 1% 2020 / 4% 2019  
- Minulta puuttuu selvästi työtunteja 2% 2020 / 7% 2019 
- Työsuunnitelmassani näkyy opetustapahtumia 3% 2020 / 12% 2019 
- Työsuunnitelmani näyttää väärältä 3% 2020 / 7% 2019 
- En löydä työaikalajeja 1% 2020 / 6% 2019 
- En saa poistettua työajan kirjausta 9% 2020 / 23% 2019 
- En pysty kirjaamaan ollenkaan työaikaa 1% 2020 / 10% 2019 
o kysymys muokattu edellisestä kyselystä (tiettyä työaikalajia) 
- En pysty kirjaamaan työaikaa päällekkäisyyksien takia 25% 2020 / 24% 2019 
- Kirjaa työaikaa nappia ei näy 3% 2020 / 11% 2019 
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Ongelman näyttäisivät vähentyneen suhteellisen hyvin. Syynä tähän oletetaan olevan 
koulutuksen lisäys, ohjeiden kehittäminen sekä asetusten tarkastaminen ja optimointi. 
 
Kuvio 25 Työn kirjaamisessa esiintyvät ongelmat 2019 % 2020 
Kuviossa 26 näyttäisi myös suurin osa ongelmien esiintyvyydestä laskeneen. Tosin neljä 
ongelmaa on kasvanut viime kysymältä: 
- En tiedä, miten voisin seurata opiskelijan etenemistä 20% 2020 / 33% 2019 
- En pysty tekemään tuntimerkintöjä 11% 2020 / 23% 2019 
- En pysty lisäämään opiskelijoita 17% 2020 / 20% 2019 
- Tekemästäni työjärjestyksestä on hävinnyt päiviä 3% 2020 / 3% 2019 
- En pysty tekemään työjärjestystä päällekkäisyyksien takia 40% 2020 / 35% 2019 
- Minulla ei näy opetustoteutuksia 11% 2020 / 10% 2019 
- Opetustoteutuksella ei ole tarpeeksi tunteja 10% 2020 / 9% 2019 
- Minulla on vaikeuksia erottaa eri toteutukset 19% 2020 / 19% 2019 
 
Päivien häviäminen työjärjestyksestä on huolestuttava ilmiö, mutta onneksi vähäinen. 
Tähän voi olla useita syitä, joko toiset ihmiset tai tuntematon järjestelmän ongelma. 
Päällekkäisyydet työjärjestyksen teossa jatkuvat. Tämä on tunnistettu ongelma, sillä 
Wilma ei anna tehdä päällekkäisiä sijoituksia. Asiaan tulee kehittää jokin ratkaisu 
jatkokehityksenä. Opetustoteutusten puute tai niiden tuntien puute ovat myös kasvaneet 
hieman. Ongelmat saattavat johtua kommunikaatio-ongelmista. Muut virheet ovat 
vähenneet, mutta niidenkin määrää olisi hyvä saada vielä laskemaan.  
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Kuvio 26 Työjärjestyksen teossa esiintyvät ongelmat 2019 & 2020 
 
Kyselyiden tulokset osoittaisivat, että pääosin ongelmat ovat vähentyneet ja tyytyväisyys 
koulutuksen ja ohjeiden tasoon noussut. Ainoastaan tyytyväisyys ohjelmistoon on 
pysynyt suhteellisen huonona. 
6.2 Muutosten aiheuttamat tulokset 
Kehitystoimenpiteet ovat selvästi tuoneet tuloksia. Osittain hyvinkin isoja muutoksia ja 
osin vähemmän. Käsittelen tässä luvussa saavutetut tulokset kyselyiden tulosten ja 
laadullisten havaintojen kautta. Käsittelen tuloksia verraten tietoperustaan ja 
opinnäytetyössä esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
Ensimmäisenä kehityskohteena oli toimintatapojen yhtenäistäminen. Myllymäen 
mukaan tietojärjestelmää vaihtaessa on hyvin tärkeää, että myös henkilöstön 
toimintatapoja ja prosesseja muutetaan (Myllymäki 2010, 121-126). Tämä oli jäänyt 
hieman kesken organisaatiossa. Laadullisen havainnoinnin ja ongelmien esiintyvyyksien 
vähenemisen perusteella voidaan tämä kehityskohde todeta osittain onnistuneeksi. Kun 
tiettyjä toimintatapoja liittyen opetuksen suunnitteluun yhdistettiin, vähensi se 
havaintojen perusteella selkeästi virheitä ja käyttötukipyyntöjä koulutuspäälliköiltä ja 
opetushenkilöstöltä. Kuitenkin, tuloksissa on huomioitava, että toimintatavat säilyvät 
osittain pedagogisen vapauden mukaisina. Tämän vuoksi tietynlaiset toimintatavat 
saattavat jatkossakin aiheuttaa haasteita järjestelmän käytössä. Haasteena toimintatapa 
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muutoksiin nähtiin myös ihmisten haluamattomuus vaihtaa toimintatapojansa. Tämän 
korjaamiseen käytettiin keinoina perustelua, ohjaamista ja kannustamista (Galbin 1993, 
teoksessa Mattila 2007, 21). 
Ohjeistukset olivat ennen kehitystoimenpiteitä hyvin hajanaisia, eri versioita sisältäviä ja 
huonosti löydettävissä. Osa ohjeistuksista oli myös hieman vaikeaselkoisia, eikä niissä 
esiintyviä tekovaiheita ollut tarpeeksi avattu. Ohjeet toimivat rautalankamallina, mutta 
uudelle opettajalle tai koulutuspäällikölle ohjeet eivät olleet parhaita mahdollisia.  
Kehityksen myötä perustettiin uudet ohjeistukset Google Sites sivustoille, joista 
opetushenkilöstö löytää tarvitsemansa ohjeet. Ohjeistuksia päivitetään myös jatkuvasti 
tarpeen mukaan. Tyytyväisyys ohjeistuksiin kasvoi selkeästi. Wilman työajan kirjaamisen 
ohjeistus kasvoi 67 prosentista 91 prosenttiin, työjärjestysten teon ohjeistus taas 44 
prosentista 74 prosenttiin. Kurren ohjeissa tyytyväisyys ohjeisiin kasvoi 
työaikatiedostojen osalta 64 prosentista 73 prosenttiin ja opetustiedostojen ohjeissa 64 
prosentista 90 prosenttiin. 
Koulutus oli yhtenä kehityskohteena ja sitä pidettiin yhtenä tärkeimpänä 
kehityskohteena. Perehdytys uusiin toimintatapoihin, menettelytapoihin ja järjestelmän 
ominaisuuksiin käyttöönoton alussa on tärkeää (Myllymäki 2010, 172). Vuoden aikana 
pidettyjen koulutusten tulokset pystytään toteamaan opetushenkilöstön kyselyssä 
vastattuun kysymykseen koulutuksen tarpeesta. Kyselyssä selviää, että vähempi osa 
henkilöstöstä kokee tarvitsevansa lisää koulutusta (40%) verraten vuoden takaiseen 
kyselyyn (63%). Koulutus on myös välillisesti vaikuttanut siihen, että ongelmatilanteet 
ovat pudonneet miltei kaikissa ongelmaluokissa Wilman ja Kurren käytössä. Koulutusta 
kuitenkin jatketaan säännöllisesti ja uudet nimetyt WilmaHOKS-mentorit jatkavat 
kouluttamista ja uusien opettajien perehdytystä Wilmassa. Jatkan myös itse Kurren 
käytön koulutusta. 
Ohjelmasta riippuvat haasteet ja ongelmat olivat myös oleellinen kehityskohde. Koska 
ohjelmaa ei ollut päivitetty toimittajan osalta vastaamaan paremmin ammatillisen 
koulutuksen reformin muutoksia, aiheutti tämä haasteita sen käytössä. Näitä haasteita 
saatiin korjattua tietyillä toimintatavoilla ja niihin liittyvillä koulutuksilla. Ohjelma 
mahdollisti yksittäisen opiskelijan opintopolun, mutta sen suunnittelu järjestelmässä oli 
hyvin työlästä ja hankalaa. Oppilaitoksessa käytiin koulutuksen myötä läpi keinoja ja 
työkaluja opiskelijoiden yksilöllisten polkujen tekemisiin. Joten tästä johtuen tilanne on 
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parantunut hieman, mutta käyttötukeen tulevien pyyntöjen perusteella vaikuttaa se 
olevan edelleen haasteellista.  
Ohjelman asetukset tarkastettiin kehitystoimenpiteitä tehdessä. Pitkien testaamisten ja 
kokeilujen jälkeen lopputuloksena saatiin Kurreen yhtenäiset asetukset työaika- ja 
opetustiedostoihin. Kyselyssä esiintyvien virheiden määrä on oleellisesti vähentynyt ja 
asetusten muuttaminen voidaan laskea yhdeksi merkittäväksi syyksi tähän. Virheelliset 
asetukset näkyivät ennen myös useampina tukipyyntöinä käyttötuessa ja havaintojen 
perusteella senkaltaisten virheiden määrä on pudonnut huomattavasti.   
Ennen kehitystoimenpiteiden aloittamista oli vuorovaikutus ja tiedonkulku järjestelmän 
hallinnoinnin ja johdon välillä satunnaisempaa. Tietohallinnon ja johdon vuorovaikutus 
on tärkeää, sillä jopa 29 % tietojärjestelmäprojekteista saattaa epäonnistua sen puutteen 
johdosta (Myllymäki 2010, 260,261). Primuksella oli kaksi pääkäyttäjää ja Kurrella yksi 
pääkäyttäjä, joka hoiti tehtävää oman toimen ohella. Tämä toimintatapa ei 
mahdollistanut kehitystä pidemmällä tähtäimellä aikaresurssien johdosta, joten 
kehittäminen ja kommunikointi johdonkin kanssa oli satunnaisempaa koskien yksittäisiä 
asioita. Vuoden aikana saimme aloitettua erilaisia kommunikointikanavia 
järjestelmähallinnon, keskijohdon ja johdon kanssa. Eräs pysyvä saavutus oli Kurre-
työpajojen säännöllinen pitäminen, jossa minä ja koulutuspäälliköt pystyimme käymään 
läpi ajankohtaisia asioita ja haastavampia ongelmatapauksia. Tämän lisäksi 
oppilaitoksessa alettiin pitämään johdolle webinaaria tietojärjestelmän ajankohtaisista 
asioista. Webinaariin osallistuvat rehtorit, koulutuspäälliköt, oppilaitoksen pääkäyttäjät ja 
opetusviraston edustus. Webinaarien on tarkoitus olla myös pysyviä. Joten 
yhteydenpidon ja yhteistyön määrän voidaan nähdä lisääntyneen huomattavasti 
tutkimuksen aikana. Mahdollisten muutosvastarintojen takia viestintä nähdään erittäin 
tärkeänä, että järjestelmästä viestitään, perusteellaan ja toistetaan tarvittaessa (Galpin 
1993, teoksessa Mattila 2007, 21). 
Toteutettaessa kehitystoimenpiteitä käytettiin hyväksi muutosjohtamisen teoriaa. Varsin 
tärkeänä pidettiin, että kehitystoimenpiteet aloitetaan mahdollisimman nopeasti, jotta 
niitä voidaan tarkastella ja tarvittaessa korjata. Nopean aloituksen lisäksi myös pyrittiin 
luomaan sitoutumista kehitykseen ja vaimentamaan muutosvastarintaa. (Mattila 2007, 
153.) Muutosvastarintaa esiintyi kehitystoimien aikana ja sitä tulee jatkossakin 
esiintymään pienissä määrin. Organisaation koosta johtuen kehitystoimenpiteiden 
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vaikutukset näkyvät parhaiten vasta pidemmän ajan kuluessa. Kyselyiden perusteella on 
tosin hyvä huomata, että tilastollisia muutoksia on jo tapahtunut parempaan suuntaan.  
Tutkimuksen alussa määrittelimme tutkimuskysymykset: 
- miten opetuksen suunnittelu saadaan sujuvammaksi ja virheettömämmäksi? 
- miten opetusryhmien hallinta saadaan sujuvammaksi ja virheettömämmäksi? 
- miten työajan suunnittelu, kirjaaminen ja seuranta saadaan sujuvammaksi ja 
virheettömämmäksi? 
Opetuksen suunnittelua parannettiin toimintatapamuutoksilla, koulutuksella ja 
ohjeistuksilla. Toimintatapamuutokset paransivat mahdollisuutta virheisiin, koulutus ja 
ohjeistusten parantaminen vähensivät osaamisesta johtuvia ongelmia. Kyselyn ja 
havaintojen perusteella ongelmat vähenivät selkeästi, joten saimme suunnittelutoimintaa 
virheettömämmäksi ja selkeällä prosessilla sujuvammaksi. 
Opetusryhmien hallintaa saimme parannettua parhaiten järjestelmän asetuksia 
parantamalla, kouluttamisella ja ohjaamisella. Kurressa tehtiin asetusten korjauksia, 
jotka vähensivät asetuksista johtuvia ongelmia. Koulutuksella ja ohjeistuksilla saimme 
perehdytettyä opetushenkilöstöä enemmän opetusryhmän erilaisiin työkaluihin. Lopulta 
kuitenkin on työkalujen tehokas käyttö ja asioiden opettelu yksittäisten henkilöiden 
vastuulla. Toimenpiteet myös vähensivät virheitä opetusryhmien käytössä. 
Työajan suunnittelu ja kirjaaminen saatiin toimimaan virheettömämmäksi asetusten 
testauksella ja määrittämisellä, yhtenäisten toimintatapojen muutoksilla, koulutuksella ja 
ohjeistuksella. Asetukset koskien työaikatiedosta käytiin tarkasti läpi ja määritettiin 
toimivimmat asetukset, jotka vähentävät virheiden ilmenemistä. Toimintatapoja pyrittiin 
myös yhtenäistämään ohjeistuksien ja koulutuksen avulla. Yhtenäisten toimintatapojen 
käyttäminen vähensi selkeästi työaikaan liittyvien virheiden määrää.  
7 Johtopäätökset 
7.1 Hankkeen merkityksen arviointi 
Kehitystoimenpiteiden voidaan nähdä vaikuttaneen huomattavasti organisaation 
toimintaan. Ennen kehitystoimenpiteiden alkua järjestelmän hallintaan ei oltu kiinnitetty 
tarpeeksi resursseja. Primuksella oli pääkäyttäjät, mutta Kurren pääkäyttäjäksi oli 
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nimetty vain yksi koulutuspäällikkö, joka hoiti tehtävää kiitettävästi oman toimensa 
ohella. Tällä pystyttiin hallinnoimaan Kurre-järjestelmää, mutta kehitystyöhön ei jäänyt 
tarpeeksi aikaresursseja. Hankkeen alkamisen jälkeen Kurre-järjestelmään nimettiin 
kaksi pääkäyttäjää, joista minä olin toinen. Sain kehitystyölläni hankkeen lopputuloksiksi 
seuraavat kehitykset: järjestelmän kehittämisen alku, Kurre-ohjesivuston tekeminen, 
opetushenkilökunnan koulutuksen lisääminen, järjestelmän asetusten optimointi ja 
yhteisten toimintatapojen kehittäminen opetuksen suunnittelussa koskien järjestelmän 
käyttöä. Kehittämisen yhteydessä toinen pääkäyttäjistä myös suunnitteli ja teki Wilma-
ohjesivuston, koulutti opetushenkilöstöä sekä aloitti WilmaHOKS-mentoreiden 
kokoamisen ja koordinoinnin. Primus- ja Kurre-pääkäyttäjien yhteistyöllä saatiin myös 
aikaiseksi toimivat dialogit oppilaitoksen johdon kanssa ja sen myötä paremmat alustat 
järjestelmän käytön kehittämiselle.  
Hankkeen jälkeen pohdin, miten olisin voinut tehdä joitain asioita toisin. Olin kyselyihin 
suhteellisen tyytyväinen, mutta loppukyselyä tehdessä totesin, että jotain kysymyksiä 
olisi voinut poistaa, lisätä tai muuttaa. Tämä johtui siitä, että kehityshankkeen edetessä 
luonnollisesti tietämyskin kokonaisuudesta lisääntyi. Tämän olisi voinut ehkä ratkaista 
ajattelemalla vielä tarkemmin nykytila-analyysin aikana, että mitkä kysymykset ovat 
oleellisia ongelmien ratkaisemiseksi. Kuitenkin näen, että kysymykset olivat 
kehityshankkeen kannalta onnistuneet loppujen lopuksi. Tutkimuksen alussa myös 
harkitsin fasilitointia koulutuspäälliköille. Pidin sitä yhtenä vaihtoehtona selvittää 
järjestelmän käytön haasteita ja ongelmia. Päädyin kuitenkin kollegojen neuvosta 
jättämään tämän havainnointimuodon pois, sillä sen ei uskottu toimivan tehokkaana 
menetelmänä kohderyhmän kanssa. 
Lopuksi kuitenkin voidaan todeta, että kaikki edellä mainitut toimenpiteet vähensivät 
kyselyiden mukaan selkeästi ongelmien esiintymistä ja lisäsivät opetushenkilöstön 
osaamista järjestelmän käytössä. Tehtyjen kehitystoimenpiteiden, kyselyiden 
osoittamien tulosten paranemisten ja havaintojen perusteella voidaan hankkeen todeta 
vaikuttaneen selkeästi järjestelmän käyttöön oppilaitoksessa.  
7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetti 
tarkoittaa käytännössä tutkimuksen pätevyyttä (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Tässä 
tutkimuksessa olen pyrkinyt valitsemaan kehitettävään aiheeseen ja tutkimusongelmaan 
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sopivia teorioita, kuten taustatietoa tietojärjestelmien käyttöönotosta, syy-
seuraussuhteen käsitettä ja muutosjohtamista. Tämän lisäksi olen perustellut eri 
valintoja tutkimuksen edetessä, kuten kehityskohteita ja syitä niiden valintaan syy-
seuraussuhteisiin perustuen. Tavoitteena pidin, että opinnäytetyön lukija pystyy 
seuraamaan tutkimuksessa tehtyjä valintoja ja johtopäätöksiä perusteluineen. 
Näkemykseni on, että tutkimuksen tulokset ovat päteviä.  
Reliabiliteetilla tarkoitetaan taas tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 2007, 226). 
Tutkimuksen kaikki aineisto on dokumentoitu ja olen ollut mahdollisimman objektiivinen 
ja keskittynyt tutkimusongelman kannalta olennaisiin asioihin. Olen pyrkinyt tässä 
tutkimuksessa valitsemaan sellaisia tutkimusmittareita, jotka ovat oleellisia tutkittavan 
aiheen kannalta ja ne ovat luotettavasti toistettavissa. Alku- ja loppukyselyiden 
satunnaisotannat olivat suhteellisen samankokoisia. Wilman loppukyselyssä oli 11 % 
pienempi otanta ja Kurre-kyselyssä taas 8 % suurempi. On tietenkin mahdollista, että 
alku- ja loppukysekyihin ovat vastanneet eri henkilöt. Näen kuitenkin, että kyselyihin on 
osallistunut yksinkertaisella satunnaisotannalla riittämä määrä vastaajia. Näkemykseni 
on, että tähän tutkimukseen valitut mittarit mittaavat luotettavasti kehitystoimenpiteiden 
tuloksia, jos kysely toistettaisiin vastaavilla mittareilla omassa tai vastaavassa 
organisaatiossa. 
Kun tarkastellaan koko toimintatutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia, on tutkimus 
esimerkiksi yleistettävissä samankaltaisiin toimintaympäristöihin, eli toisiin samaa 
ohjelmaa käyttäviin oppilaitoksiin. Olen analysoinut objektiivisesti aineistoa ja tehnyt sen 
perusteella havaintoja ja johtopäätöksiä. Pidän tutkimusta luotettavana kehityshankkeen 
ja opinnäytetyön vaatimuksiin nähden.  
7.3 Esitettävät jatkokehitysideat 
Järjestelmän kehittäminen on saatu hyvin alkuun, mutta siihen ei pidä pysähtyä, vaan 
kehitystä on hyvä jatkaa jatkuvasti. Kyselyiden perusteella kuvioissa esiintyvistä 
ongelmista ja vapaista kommenteista selviää kehitettäviä asioita.  
Kuvioissa esiintyvistä ongelmista yksi iso ongelma on niin sanotut 
päällekkäisyysongelmat. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja ei pysty 
sijoittamaan opetusta työjärjestykseen tietylle päivälle ja ajalle, jos kyseisestä 
opetusryhmästä esimerkiksi yksikin opiskelija on samaan aikaan jossain toisessa 
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opetusryhmässä opiskelemassa. Tämä on Wilmaan kovakoodattu toiminto, joten 
asetuksien kautta tälle ongelmalle ei oppilaitos itse pysty tekemään mitään. Vapaissa 
kommenteissa opetushenkilöstö tuo myös ilmi ongelman, että työjärjestyksen tekeminen 
Wilmassa on erittäin hidasta ja haasteellista. Tämä on ymmärrettävää, sillä Wilma ei ole 
tehty varsinaiseksi suunnittelutyökaluksi, vaan järjestys on ohjelmistossa tarkoitettu 
tehtäväksi Kurressa. Kurressa työjärjestysten teossa pystyy ohittamaan 
päällekkäisyysongelmat, kopioimaan sijoituksia haluamilleen ajanjaksoille ja 
massamuokkaamaan useampia tapahtumia yhdellä kertaa. Wilmassa taas 
työjärjestyksen tekijä joutuu tekemään jokaisen sijoituksen erikseen, valitsemaan 
jokaiseen sijoitukseen resurssit erikseen ja Wilmassa ei ole vastaavaa massamuokkaus- 
tai kopiointitoimintoa. 
Ratkaisuksi työjärjestyksen teon ongelmiin ehdotti useampi vastaaja Wilma-kyselyssä 
työjärjestyksen suunnittelijoiden nimeämistä, joilla olisi käyttöoikeudet Kurre-
järjestelmään. Sama ehdotus tuli ilmi myös Kurre-kyselyn tuloksissa ja useampi 
koulutuspäällikkö on ehdottanut hankkeen edetessä tämänkaltaista järjestelyä. Asiasta 
on käyty keskustelua alustavasti myös oppilaitoksen johdon tasolla. Omasta mielestäni 
asiaa kannattaisi viedä ehdottomasti eteenpäin. Mielestäni jokaiselle toimipisteelle tulisi 
nimittää yksi opettaja työjärjestyksen suunnittelijaksi, joka tuntee toimipisteen opetustilat 
ja opettajat. Kyseinen suunnittelija voisi jatkossa myös perustaa opetusryhmät 
opetustiedostoon ja tämän jälkeen tehdä työjärjestykset ja opetustilavaraukset opettajien 
pyyntöjen mukaan. Tämä ratkaisu tehostaisi työjärjestysten tekoa erittäin paljon, 
poistaisi ongelmia ja vapauttaisi opettajille ja koulutuspäälliköille enemmän aikaa muihin 
työtehtäviin. 
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